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FRANCIA EN MARRUECOS 
DESCONFIANZA 
BE UN PUEBLO 
UM SÍNTOMA FUMZSTO 
Dula vez aparece niAs complicada y 
difícil la vsilu;iiión de Francia en Ma-
rruecos, de «iuc dan ementa, de una ma-
nera confusa y í iaKmenlaria, lot> telegra-
mas de la Prensa. 
l^l feoghi, por la parte Xortc, y por la 
de Marrakcsh, Muley K l Hiba, ponen en 
duro tiancc íi las cohiinnas francesas, in-
tiiifickiitcs para toda acción encrgica y de-
cisiva E l mismo LyauU-y no se atreve 
•4 asumir la responsabilidad del ataque 
.,1 'pretendiente del Sns, y consulta al 
Gobierno.de París, y éste anda también in-
deciso sobre lo que deba hacerse, fentretan-
to tos refucr/os pedidos por el residente 
J W Í Ú no son concedidos má: (pie en par-
te y de una manera premiosa y casi con 
Cuentagotas van destinándose, á Marrue-
cos algunas expediciones de tropas colo-
niales, que no eslarán en disposición de 
entrar en combate tan pronto como íncra 
necesario. * . 
Kn la Prensa francesa se ve reflejado, 
cada día con más precisión, el estado de 
de-sconciorto y de angustia, mal disimula-
da, que- en la opinión pública producen 
las noticias de Marruecos. 
E l escrito del general Bcnneau, po-
niendo todas sus esperanzas en las tro-
pas negras para resolver una campaña: 
que s e r á Lan l a r g a c o m o l a de A r g e l i a ; 
»1 artículo de 1 / A u r o r e , proponiendo que 
las tropas de la metrópoli reemplacen á 
las de Argelia, para que éstas pasen á 
Marruecos, son pruebas bien elocuentes 
de la poca coniian/a que inspiran los sol-
dados de la metrópoli para toda otra cosa 
que no sean las aparatosas maniobras de-
otoño y los teatrales desfiles de L o n g s -
i i i a m p s . 
Síntoma gravís imo y claro de descom-
posición y pronta ruina es el que pre-
sentan á la consideración del pensador 
esos temores, que ya no se logra man-
tener secretos en las oficinas del Estaelo 
Mayor, sino que se presentan á plena 
¿-iz en las columnas de la Prensa. Porqne 
?i poco que se recuerde la historia de los 
grandes desastres nacionales, se verá que 
cuando un pueblo ha de confuir las em-
presas militares á mercenarios y extra-
en s. su decadencia es ya fatal y próxi -
ma. t,a rival de Roma, aquella poderosí-
sima Cartago, cuyo comercio y rique-za 
lucron asombro del imindo antiguo, lle-
vaba en su organización mercantilista el 
uennon de descomposición que había de 
hacerla sucumbir á manos de Scipió.n; 
aquella plutocracia, tpn semejante á la 
ipie hoy domina en Francia, era incapaz, 
pqr su propia naturaleza, de tomar las 
armas en defensa de' su ciudad, ni aun 
contando con un genio militar de la talla 
de Aníbal , y éste , atenido á las tropas 
mercenarias y allegadizas que el oro car-
taginés le proporcionara, hubo de sucum-
bir ante las abnegadas legiones de ciu-
dadanos romanos. 
L a misma Roma, mientras fué verda-
deramente grande, mientras fué la Roma 
de los Camilo, de los Scévola y los G r a -
tos, confié su defensa y las conquistas 
de nuevos territorios á sus propios ciu-
dadanos. E l ser legionario era entonces 
un honor, de que estaban privados los 
extranjeros y aun los plebeyos en los pri-
meros tiempos. Pero cuando las virtudes 
c ív icas y militares decaen, cuando la co-
rrupción de costumbres enerva y prosti-
tuye aquella fuerte raza de latinos, la le-
g i ó n va perdiendo su fisonomía primiti-
va , y al par que disminuye su potencia 
ofensiva, va dando entrada, primero á los 
godos y españoles , después á los mímidas 
y libios, y por ú l t imo, á los mismos bár-
baros del Norte, que habían en no lejano 
plazo de acabar con el Imperio romano. 
Y es que cuando un pueblo pone en la 
cima de su organización social la corrup 
c i ó n y el mercantilismo, no puede pedir 
S los de abajo aquella abnegación y al-
teza de miras que se precisan para toda 
gran empresa. 
^ L a Repúbl ica francesa, como el Impe-
rio romano, está enferma de ta médula , 
; y es ésta enfermedad que, al igual que 
en los individuos, es de difícil si no im-
posible curación en las naciones. 
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EL P B Q y E C T f l 
DE LEnEJSSCIllGIOIES 
Exposición del Sr. Obispo da Málaga. 
E l señor Obispo de Málaga ha d i r ig ido 
ftl jefe del Gobierno una exposición protes-
tando contra el proyecto de ley de Asocia-
ciones, y en la cual dice: 
• La inmensa mayor ía de los cindadar.os 
españoles no quiere que se coarte la acción 
de os Institutos religiosos que son miseri-
cordia para los pobres, discreta ins t rncióu 
para los ignorantes, piadosa educación para 
la juventud, paño de lágr imas para los que 
sufren y buen ejemplo de al t ís ima educación 
para la sociadad entera; menos aún quiere 
que se opongan dificultades á la existencia 
y al incremento de las comunidades religio-
sas, en el seno de las cuales se han formado y 
se forman los grandes santos, los eximios 
sabios y los béroes insignes que recuerda la 
Historia en lo pasado y admiramos en el tiem-
po presente; pero si una ú otra cosa deseara 
f l pueblo español , que es el m á s católico del' 
mundo, jamas toleraría impasible que se rea-
lizaran á espaldas de la Santa Sede, n i en 
contra de los inviolables dercclios de ósta.» 
£ N H O N O R D E L P A D R E C A M P A Ñ A 
Ivn la villa de Loja (Navarrai se ha cele-
fu ado con toda solemnidad el acto de descu-
W« mía lapida vonmcnioiativa en lionor del 
l v ^ S O T ' ^ ' V W»fc*Uteiw) orador sa-
g«;u o, padre J.„néncz Campaña. i 
con r f f ^ C a , n p í , f , a es UJWft] de Loja, v 
«n , o n P ^ ^ ! ' ' P ^ l 1 U O s *** querido d a r l í 
M FflNTISIfl 
D E 
11 CORRIERE DELLH SER»" 
PÜU T E L É Ü Í t A F O 
ROMA 28. 19,35. 
Con el fin de averiguar de una manera 
absoluta lo que hubiera de c i i r i o en la in -
í o n u a d ó n publicada por / / C o r r i e r delta Se-
ra acerca de la supuesta comunicación del 
eminen t í s imo Cardenal Pro-Nuncio, monse-
ñ o r Vico, al Cardenal secretario de listado, 
( S t a mañaii:i he tenido la satisfacción de 
baldar con u n elevado personaje de la Cu-
ria romana sobre el particular. 
Comí) puede compicndersc, la ( l i s c r e '<"» 
me oidiga .á guardar reserva sobre el nom-
bve de dicho personaje. Kste ha desmentido 
rotundamente las noticias propaladas por el 
periódico italiano citado y reproducidas por 
grag parte de la rrensa europea. 
« ruede usted asegurar—me ha dicho m i 
amable interlocutor- que no fia habido tal 
carta ó eoumuicai iói i de monseñor Vico á 
monseñor M c n y del Val sobre el proyecto 
de ley d e Asociaciones del tiobierno espa-
ñol.» Y ¡ i a añadido: «La tendenciosidad de 
esa nolicia salta á la vi^la, y su fin no 
puede ser otro que procurar crear una si-
tuación embarazosa y difícil al representan-
te de la Santa Sede en España , e l cual, por 
otra p a i t e , dado el cargo que desempeña , 
claro es que 110 puede menos de estar en 
cons táúte comunicacióu con el Cardenal se-
í re ta r ío de Estado del Papa, informándole, 
contó lo hacen todos los diplomát icos acre-
ditados, á ' s u s respectivos Gobiernos, de 
lodo, aquello que deba poner en conocimien-
to del Vaticano. 
Eso es todo—ha terminado el aludido per-
sonaje, ruede usted comunicarlo así á ftla-
d r i d . » - T w r c / i / . 
L o s O b i s p o s a m e r i c a n a s y l o s O b i s -
p o s p o r t u g u a s e s . 
ROMA 27. ( R e c i b i d o e l ¿ S . ) 
I /Óiservátore R o m a n o comenta la Carta 
colectiva dirigida por el Episcopado ameri-
c.no al H p K H X i p a d o po r tugués . 
Dice que e s e documento «o .podrá menos 
de consolar y alentar á los sacerdotes portu-
gueses que h a n pnmauecido fieles á su de-
b e r y á s u dignidad, y que, pon' l a .gracia de 
Dios, constituyen la mayor parte del clero 
do la Kepública, hecho que no es capaz de 
debili tar la conducta c-candale^sa de Obos po-
cos sacerdotes que han aceptaelo las pensio-
n e s del Gobiexno y sometídosc á las leyes 
sectarias y t i ránicas de la masoner ía gober-
nante.—T'urchl. 
Un j u i c i o a o e r t x d l a i m o . 
ROMA 28. 20. 
El ( e n ¡ere d ' l t a l i a ccúpa<'c de las relacio-
nes de Es<paña con el Vaticano, señalando las 
noticias tendenciosas que Sobre e í t e asunto 
cii-cnlan por la Prensa. 
Poste de manifiesto la conducta'hostil de-
un (iobiei'Do que dtja pasar el tiempo, sin 
nombrar embajador cerca de la Santa Sede, 
nvretitcas el Vaticano mantiene en su si t io 
A su reprc-sentante.. ; L . 
Añade qué Canaleja^, irritado per las pro-
testas del Episcopado español , toata de ven-
darse á S u mant ia , dejando sin proveer las. 
Sedes cpiscopíiles vacantes. 
A cont inuación , hace^una calurosa defen-
sa ded Cardenal P r o - N u n c i o , mohseñco' Vico, 
ensalzando sus grandes cualidades de diplo-
m á t i c o e m i n e n t e - , (pie h a ; sabido poner al 
Sr. Canalejas en si tuación de inferioridad 
respecto del Vaticano, y e x m e l u y e afirmanelo 
que el estado p r e s e n t e de las relaciones en-
tre España y el Vaticano es la causa de que 
todavía no se baya firmado el Tratado fran-
co-español . T ute h i . 
O e s nof téc las . 
ROMA 28. 20,10. 
Pasas de áoo los católico^ italianos <|ue 
se p r o p o n e n trasladarle á Viena .para asistir 
al Conp-e^o Kucaristico. 
—La Unión Popu.lar Italiana celebrará el 
día 1 d e S -pticrabrc una s i le innisima -vela-
da necrológica en honor del ilustre jesuí ta 
padre Zccchi, recientemente fallecido.—Ti<r-
c h i . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Bodas. 
En Sevilla se celebrará el día 15 de Oc-
tubre el enlace de la señorita de Dávi la , 
hija de los marqueses de Vil lamarta, con 
D . Ignacio José Vá /nuez , sobrino de la se-
ñora viuda de Tbarra. 
—Muy en breve se verificará el enlace de 
la señor i ta Mercedes MartínC'/. de Pi'/ón con 
D. Jesús Quiroga Eosada, hijo de la mar-
quesa de Santa María del Vi l la r . 
Rcalss cartas de suces ión. 
han mandado expedir Reales cartas 
de sucesión en el marquesado de Nei vión, 
con grandeza, á favor nc D. Francisco Ar-
mero y Castrillo, por fallecimiento de su 
paí i fe ; en el condado de Castillo del Tajq» 
á í l v o r del barón de Sabasona, por falleci-
miento de su bcrniaiio, D . Pedro Diez dé 
Tejada, y en el exondado de Villardonipar-
do, á favor de doña Euisa Cotoner y Alva-
rez de las Asturias y Bohorques, por falle-
cimiento de su t ía , doña Dolores Alvarcz 
de las Asturias y Bohorques. 
Viajes. 
Han salido de Madr id : 
Para Ce-stona, D. Fernando de Ossorio, y 
para Antequera, D . Manuel Cernuda. 
—Se han trasladado: 
De Saint-Moritz á Munich , la marquesa 
de Agui la Real; de Spa á Vichy, D . Lo-
renzo Domínguez Pascual, y de É l Sardi-
nero á Calatorao, D . T o m á s Torres Gue-
rrero. 
— E l , senador y académico m a r q u é s de 
Cerhilbo, acompañado por su hija pol í t ica , 
la marquesa de Villahuerta, ha salido para 
Ginebra, donde presidirá una de las sec-
ciones del Congreso Arqueológico que allí 
ha de celebrarse. 
Noticias varias. 
En Valderas (Eeón) ha fallecido, á la 
avanzada edad de noventa años , la señora 
doña Demetria Macho Casado, viuda de dou 
Ignacio Casado Panchón . 
Reciba la distinguida familia de la lina-
da la expres ión de nuestro pésame. 
Hl cónsul de los Estados Unidos en 
Madrid, Mr. Carlos I . . Hoover, ha sido tras-
ladado, con ascenso, A Carlsbad. 
A D R I 
O H 
L o s c o N c i m o s T O ü E D a f i o s ^ 
Todo el que tiene idea de lo que fueron 
los Concilios de Toledo, nuda e x t r a ñ a allí 
como no ver rastro de la Basílica de Santa 
Leocadia, donde se celebraron, porque cual-
quiera comprende que la que se enseña co-
mo tal es up recuerdo. Ivn cambio, a l j a d o 
hay unas grandes ruinas; pero son las del 
Circo Romano. 
¿ No pudiera éste- haberse convertido en 
H a s í l i e . i í l'i.r lo menos, la tic los Concilios 
nec^sifcó de un Circo paita sus lines, si el 
mismo no influyó en éstos. 
Vtáinoslo, porque, en efecto, bien e v i i m i 
nadas, dan la planta de una de los prime 
ros licinnos, con su baptisterio aparte, y 
las disposiciones especiales que había de 
tener la dedicada á los Concilios, según se 
desprende de sus actas, 
Uiganios, ante todo, que tampoco cree 
nadie ya que en esas ruinas se trata de las 
de un circo completo. D . Amador de los 
Ríos, en sus MonuHicn to s A r q u i t e c t ó n i c o s 
de l ' . s p a ñ a , opina que son las de un circo 
en construcción para atraer gente á Toledo, 
en vista de que la cequia no aparece por 
n ingún lado; podría haber sido Naumaquia, 
como juzgan otros autores; pero se encon-
trar ía el canal para traer las aguas en al-
guna parte, y lo que uno pudo observar en 
ciertos e-onductos de agua, que eran claros 
el siglo x v i , y aún hoy se observan, m á s 
dicen i r de unas termas, que de una Nau-
maquia. 
Sm embargo, la figura de la planta es 
la de un circo prolongado, 6 bien la de. un 
Estadio, con sus t e m í a s , si no se quiere 
reconocer en és tas un baptisterio. Mas, co-
mo éste es evidente, porque incluso forma 
una etuz griega, y además , sobra el lugar 
de un templo, que es el que, hasta ahora, 
ha ocupado el derruido convento de los Bar-
tolos, tenemos cpie se trata en estas ruinas 
de una Basílica. 
Pudo caber duda todavía hasta el año pa-
sado, que dicho convento de los Bartolos, 
avanzando sobre el pie del Circo, ocultaba 
sus cimientos; pero desde que se al lanó el 
terreno, que yo observé la correspondencia 
de lo ,que formaba la nave de la iglesia 
con el desconcertante muro que diagonal-
mente enfrente corta el Circo, no se puede 
negar, y vaya por vía de i lus t ración el d i -
seño donde 
!1 
Por las del 111 vemos la numera de cele-
b r a r s e l o » primeros Concilios; esto es, enr 
trando el Rey, con la Corte, ya reunidos los 
padres, y S i d i e n d o dcspiués, mientras delibe-
ran, para aprobar al final, ó mejor, procla-
nmr, los Cánones . Para ello, el Rey, con la 
C o r t e , t en ía q u e estar separado del pueblo, 
porque lo exigía así la costumbre goda y ro-
m m i í i , y había cpic meter en el atrio tanta 
j ; e n u , que- fiies<. u n . i v i i d a d la fónn . n la V>u-
n i p o p u l o arsi n i i e u l c : m a s el pueblo ele Tq-
ledo constaba á la sazón de- unas e ie n m n 
almas; de- suerte que era necesario un circo 
del t amaño del que tratamos, frecisaba, ade-
más, la sepai ación de clases, y ei« rtame-nte, 
el muro K marea el s e p t m n ó valla. 
l'or donde se ve que L es la ampliación 
del atrio, y M la correspondiente al á b s i d e 
ó terrado con grader ía , y por tanto, que «e 
trata de la de Siscbuto, puesto qué estas elis-
posixjioiies convienen con bus nuevas necesi-
dades originadas á partir de la C o n v , ' ^ 'i1 
de Recaredo. Y eso es lo que nos dan 1; i 1 i . i -
nas de que tratamos, juntamente con una 
columnata, P, y una t o m/a, N , MU duda pa-
ra las mujeres, y hucctxs debajo-y al exte-
rior, para tiendas, como en todos los circos 
y templos antiguos, 
¿ S e quiere m á s paueba? r ú e s hay otra á 
la inversa: por la destrucción del Circo, 
ampliación de Sisebuío , desde el inemiento 
que el pueblo no asiste al Coiu i l io , ó sea en 
cuanto se apodera de él el Estado. 
Hagamos historia. Por súplica del Rey 
empiezan los padres á entender en negocios 
de éste desde el Concilio I V , y á pretexto 
de eso entran á deliberar con ellos 16 con-
des en el V I I I . Todavía no se atreve el Rey 
á iinnonerse; pero en el I X , no sólo entra 
á deliberar Recesvinto, sino que apenas tra-
ta de otra cosa el Concilio que de la admi-
nistración de la Iglesia y de la codicia de 
los Obispos... Y desde el X en adelante, ya 
no se ceM.tian en diez y ocho años m á s 
Ccnci'i .s. 
Así , ert el X I , bajo Wamba, alaban 
los padres á éste por haberle reunido, y no 
concurren seglares, que á juzgar por el ca-
non I hablan convertido en un Congreso 
el Concilio... Wamba, pues, que necesita 
reforzar Toledo contra las incipientes aco-
metidas de los árabes , construye las nue-
vas murallas á costa del Circo, según dice 
A es.el convento; B, el baptisterio, v C, 
el muro correspondiente á la planta de la 
-t- iglesia; las l íneas de puntos marcan, co-
m o es claro, lo por nosotros suplido; pero 
las Tay ; u - , el cimiento visto. 
Prolongando ese muro C y el D , que f o i -
ma una de las entradas del circo, resulta l a 
planta de otra iglesia como la í r o a t e m , ó 
sea dos naves de una Basílica ele tres F , cu-
yo ábside es E , eon su atr io H correspon-
diente. De suerte que he ahí la Basíl ica de 
Sania Leocadia, heclia sobre el viejo circo, 
y fuera este ta l ó estadio, no hab ía en el 
primer caso sino convertir el teonpilo consi-
guiente, y eu el segundo, las termas inddsr-
pensables, en baptisterio, que c í a lo usado 
en aquellos tiempos. 
I f a 8 al llegar aquí , nos encontramos eon 
que dice San Isidoro que Siscbuto a n u p l i ó 
la Basílica de Santa Leocadia, y que la cons-
t r u y ó Ju l ián de Toledo, y hay que enten-
der que lo a m p l i a d o fué el a tno , y lo co«s-
t r u í d o el monasterio, antecesor del conven-
to, porque esto lo presuponen las disposicio-
nes del Concilio I V , y aquéllo era consecuen-
cia del I I I . De texkxs modos, ampliada ó cons^ 
t r u í d a la Basílica, que ésta es la de Sisebu-
to, ó la de los Concilios, lo prueban sus a-
tas, -• ., 
Mariana, porque desde el V I I I estaba vis-
to que había cambiado el ca rác te r de los 
Concilios. 
Así, este V I I I se reunió ya en San Pe-
dro y San Pablo, y otros cu Santa Va ia, 
lo que prueba que en los primeras Conci-
lios, cuando eran verdaderamente tales, en 
contacto con el pueblo, porque se necesita-
ba, se hizo el Circo, ó la ampliación de Si-
scbuto, si no se aprovecharon las ruinas del 
antiguo. 
I I I 
Volverá con todo el Concilio X V I I á re-
unirse en Santa Leocadia ; pero ya sólo en 
busca de esa savia que levanta los pueblos; 
una prueba m á s de que allí reconocían to-
dos haber tenido origen, junto con la uni-
elad católica la de la Patria. 
Por eso es de in terés nacional reconstruir 
dicha Basíl ica ahora que parece alborear una 
nueva Reconepiista, y por eso invocamos 
la suscripción nosotros, porque esto debe 
ser obra de todos. 
V E N T U R A J. L O P E / 
(1) "Vcaso ol n(imoro 3ol d í a 24. 
PaHs se e x t a s i ó ante M u l a y U a f i d , M 
PrcMsa p u b l i c a las l is tas de phHos que oQm 
como u n descosido; se festejo, se le hon-
r a , cua l s i en los pl iegues de su a lbornoz h u -
biera t r a í d o á M a r r u e i o s paci j lcudo y t r an -
q u i l ó como una balsa de aceite. 
Y , s i n embargo , es eTidente que M a r r u e -
cos e s t á en v í s p e r a s de un ¡ e - e a n t a i n i e n t o ge-
n e r a l . 
Basta qne u n jefe m i H t a f v M f f g t o M alce 
el i'siond-arte de l profe ta , y veremos á to-
das las t r i b u s , hasta hoy d i v i d a s , agruparse^ 
en to rno de su b a u , Ó0f*0 d e c í a n en la L d a d 
M e d i a . 
Y ese jefe parece ¡ u i b i r s c ya dado á cono-
cer, s i hemos de dar cnUUto á ¡as not ic ias 
que M . T a r d i e n e n v í a á L'Echo de Paris. 
M u l a v J l a f i d es u n maes t ro en las a-rites 
del e n g a ñ o . *Dadmc m i l francos d i a r i o s , por -
que tengo c iento v e i n l i c i n c o mujeres les ha 
d i c h o á los franceses,- y ahí qtteda eso... pa-
ra vosotros.* 
Y los franc-eses se han en tus iasmado cVn 
el buen. M u l a y U a f i d , y le han t r i b u t a d o ho-
nores t i d i t i d ó s en cuanto ha p isado Ui F r a n -
cia, l u í i ' i c h v , el prefecto, el a lcalde, los 
cemcejales v cuantos personajes a d m i n i ^ t r a -
tí-bi 5 ó n m i t a r e s beben agua , h a n desfilado 
an te M u l e y U a f i d . para besarle las manos. 
N o puede dar un paso s in que le a p u n t e n 
los K o d a k s y s in que se h encorven los es-
pinazos . 
S u Majes tad p o r de lan te . Su M a j i ^ a d por 
d e t r á s . S u Majes tad á derecha é i z q u i e r d a ; 
los p e r i ó d i c a s nos describen m i n i h iosanK n-
te c ó m o e s t á amueblado el p i so en que se 
hospeda y que l l a m a n el pa lac io de S u M a -
j e s t ad . 
Gracias á el los , sabemos que h a x w n p i a n o 
en u n r i n c ó n ; en o t ro , u n canapd, y sobre 
l a c o c i n i l l a , u n bronce ar t í s t ico , probable-
mente V e r c i n g e t ó r i x , e n t r e c á n d o s e <í César. 
Todo esto es grotesco. M u l a y U a f i d no es 
m á s que: u n cobarde f u g i t i v o , á qu ien exa l -
t a n los r epub l i canos , porque en el fondo de 
ellos k a y s iempre u n a d u l a d o r cortesano, 
que duerme con los ojos ab ie r tos , como las 
l iebres . 
H a s t a nos han c o ñ t a i ó que M u l a y J l a f i d . 
antes de cada c o m i d a , se t iende sobre un d i -
v á n , para disponerse mejor á los esfuerzos 
de la mast ic f í i i ó n . 
T a l vez por este le g l o r i f i c a n estos g r a n -
des mast icadores republ icanos . 
E C I I A Ü R I 
Parfs, 26 de A g e s t o . 
DIMISION D E L A L C A L D E 
POR TKI Í.GRAl'O 
A carta de un tens^nts a l c r . l d e . 
C O K U Ñ A 28. 2.2,35. 
La sesión municipal de boy ha sido muy 
movida, unes el a'lealde- ba dimit ido por 
negarSv' á acatar la orden d d gobernador, 
que disponía se convocase al concejal don 
N . i i v i s o r i m e / . , suspenso indebidamente de 
su car^o por acuerdo de la Corporación. E l 
segundo teniente de alcalde, D . Antonio 
DESDE SAN SEBASTIÁN 
LA COIQÜISTA , 
D E J Í I J i O í m ? 
OESTBÓtt P L A U S I B L E 
Ouizás si el Sr. Canalejas lee estas cuai^ 
tiÜas, y sobre todo los epígrafes , < reerá qu» 
se trata de algo grave, de algo que se l « 
laciono con el orden públ ico, ó, por lo me* 
noŝ  que los setenta y tantos conjunulos, coii 
los jcíes á la cabeza, se han retirado ái 
Avcntino. 
Es té tranquilo el jefe del í í o l u e r n o ; parí! 
los que silben al monte del que vamos á 
hablar, no tendrá I ) . José que coinisionai' 
á Btl Menenio Ag--i¡>a íZancadi ta) para qtMl 
les fefiera el apotago o 'Ubre; Ibs qm- subep 
á ese monte, ni aquellas fábulas les inteA 
res . .a , ni menos les iini>e)rtan las que esto^ 
días QOS gttenta el Sr. Canaleja1', desde Diek 
rio V m ' v C r s a t : como valor cívico y verdad 
bihtúrica, aquella fábula y las promesas 
que' para conquistar la jefatura del partido 
liberal, ambas tienen el mismo valor vc^ 
rídico. 
Pierda cuidado el presidente del Conse-
j o ; los que suben al aludido monte son 
¡les pacíficas y alegres, felices de habet 
nacido. 
Nos referimos al monte Igucldo, del qu< 
se ha hecho un hermoso y verdadero pa-
raíso e|ue supera á b t í á y al Tibidabo; de 
aquellas selvát icas escabrosidades abruptas, 
sólo propias de les hábi les alpinistas, el 
ingeniero Sr. HülCl há hecho uno de loa 
sitios n:ás ideales y fantást icos, no de E^-
paña solo, sino ele Europa. Cuanto se dig^ 
en elogio de esta admirable obra es pálid'u 
ante la realidad. 
I.a admirable obra se ha hecho en uri 
tiempo tan suinanieute breve, que asombrft 
aun á los que d iá r lamente las han visto 
realizar. 
Para esta obra se formó una Sccicdad,i 
que adquir ió óoo.ooo metros cuadrados de 
terreno, de los que hoy hay qoiistruido^ 
unos 44.000, todo ello de sólida mampoSf 
te i ía . 
En la parte más elevada del mente lguel< 
do se ha construido un soberbio edificio da 
tres cuerpos, al cual se asciende por UJJÍ̂  
elegante escalera, muy espaciosa, cpie da 
acceso á una rotonda ; és ta , á un salón, q u l 
no t endrá menos de 12 á 15 metros de lar-
go por seis de ancho, al final del cual hay, 
otra rotonda que hace penda n i con la que 
da acceso al gran salón. Eu este piso hay 
establecido un restaurant, que siivc bieit 
y á precios bastantes llevaderos. 
En el segundg piso hay otras parecidas-
habitaciones y una amplia terraza, que ro-
dea todo el edificio, desde donde se ve San 
vSebastián como á vuelo de pá5aro. E l edi-
ficio todo está coronado por tina ampl í s ima 
terraza, en cuyo centro se ebustday^ ui t 
precioso parterre, que da idea de un ja rd ín 
aéreo. 
Todo allí está tan atlmirablemente idea< 
do y dispuesto, que los que están dentro 
del edificio, como los que están asoniaeloü 
á las barandillas de sus terrazas, puedert 
hacerse la i lusión que viajan por él Oséanol 
en un inmenso t rasa t lán t ico , K ] resentadat 
por el monte Igueldo. 
Kl sábado ú l t imo se efectuaron las prue-
bas oficiales del ferrocarril funicular, ' quei 
en poco m á s de seis minutos, y por Una 
pendiente de un 50 por roo, conduce 
edificio ya descrito, y todo e l l o ' p e l a eno r J 
me cantidad de 50 cén t imos . 
I .-,./., se ha oesnedido del Avuntamiento . & ,,,faner^ lac ° b r | ¡ * ^í''" ¡ 
p . . .úv .ste permí t iú :• u proeesamiento por: os ^ i t a n t t ó de San Sebastian, «orno éf 
r M • • • „ i o.. ' r l l - Z T.-^.„-i los veraneantes, que estos días diay que 
hacer cola para subir á admirar la^mennorj 
sftia del Cantábrico y sus alegres «vostasV 
que abarcan desde el Machichaco -hasta la 
oesembocadufa del Adur , y de otra^ios peN 
files de la costa b-ancesa. 
Cuanto se diga es poco de la valiente y 
hermosa obra emprendida por la Sociedad1 
explotadora del niontc Igueldo, que aplau-
sos solo merece. 
R . A S C H A M 
DE PARIS 
POR TKLÍC.RAFO 
R e e r e s o de P o i n o a r é . R e o a p c i ó n * 
PARÍS. 28. 16,20. 
1FTT • I^jA.T'^lIOTD'ESIFtO 
^ A A i C O H U M I D A D E S 
fWfcgg .&> R. M A N I N ) 
E H C U A R T A PLANJIi 
N I C O L A S N I C K L E B Y 
11 
las injurias que dirigió al Sr. Túnez . Estas 
fueron inferidas públ icamente en plena se-
sión. Ambos son repablicauos. E l primer 
teniente de alcalde, oue también es repu-
blicano, no asist ió á la i cun ión , y como no 
había quien la pn.-id;ese, k»S ujieres bus-
auon en su domicilio al teniente de ah .d-
de quinto, (pie presidió, acordándose con-
testar negativamente al cuestionario del 
Gobierno sobre la snnics ión de los consu-
mos, por no convenir á la Coruña . 
E r a c i e r t o . Aloalfde que s e e x t r a l i -
mita* 
CORUÑA 28. 23,15. 
Se ha confirmado cuanto telegrafié ayer 
respecto al atropello cometido por el alcal-
de de Riveira. Este, al frente de numero-
sos vecinos, procedió á talar gran cantidad 
de pinos, propiedad del industrial católico 
ü . Emi l io Colomer. El alcalde y sus acom-
pañan tes arrancaron los cierres del acota-
miento. E l perjudicaelo solicitó amparo del U \ E n c a r ó ha regresado de Samtville, 
gobernador; pero sin resultado hasta aho- asistiendo en el ministerio de Negocios E x -
tranjeros á la recepción semanal del Cuerp^ 
eliplomático acreditado. 
Muley Hafid c e d i v i e r t e . 
PARÍS 28. 30,10. 
Muley Hafid ha salido en au tomóvi l , pai< 
seando por las principales «alies y por el bos^ 
que de Bologne, sin que apenas se haya no« 
tado su presencia, pues á - c a u s a de la COIK 
tinnada l luvia no se^ha apeado del c o c h ^ 
Por la noche ha vuelto á Versalles. 
L a s n e g o o i a o l o n s s . 
PARÍS 28. 20,35, 
El ministro de Negocios Extranjeros, rnói* 
su ur Poinearc, recibió esta mañana al emb^* 
jador de Francia en E s p a ñ a , M . Geoffra^ 
cooferenciando con él extensamente sobro h\§-
negociaciones franco-españolas. 
nmmammmm»—• *-mammmmmmm • ( 
ra. La gente sensata está indignada por 
este atropello. Se temen desórdenes . 
Suplicamos á los señores suscrlptores de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de a c o m p a ñ a r una 
de las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
L A S P A L M A S 
U N irsJCENDIQ 
- D . J t o s é , ¿ q u i é n e s e s t e § e f í o r q u e n o g u i e r e firmar l a s m a n c o m u n i d a d e s ? 
E l q u e firmó e l T r a t a d o d e P a r í s . -
t o n TELÉGRAFO 
E l a b a s t e c i m i e n t o de a g u a s . 
LAS PALMAS 28. 20,55* 
I M a madrugada se declaró un incondfa 
en el establecimiento de comercio de D. Jos? 
iVaUejo, sito cu la calle de Pérez Galdós, e4 
esta ciudad. 
Por fortuna, pudo localizarse, salvando 
edificio; pero la tienda y cuanto en ella bfc 
bía quedaron reducidos á cenizas. 
E l establecimiento estaba asegurado. 
— E l gobernador c i v i l ha resuelto en senti-
do favorable para D. Bernardo Torres, repr<i< 
©entantc de una Compañía inglesa, el recufl 
so referente á la adjudicación del abastecí-i 
miento ele aguas á la ciudad de Las Palmat 
y su .puerto, hecha por este Ayuntamien tc í 
a favor de d icho ' señor . 
Con este motivo, lanzáronse anoebe mn^ 
(flras cohetes, especialmente en t i Cíncuk* 
-JvJ» n -uxtil. 
Se iuvertiráu 5 millones de pesetas < n eaa4 
obras, oue coiaenzaráu el próximo mea d^i 
SoptiemW. 
Jueves 29 de Agosto de 1912, EL. D E B A T E 
E L M O N A R C A 
E N 
L A S R E G A T A S 
P O I l TELÉGRAVO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
B l L H A O 28. 21,30. 
A los diez <lc la m a ñ a n a , S. M . el Rey 
embarco en el balandro G i r a l d a I I para to-
mar parte en las regatas, en qne se dispu-
taba, la Copa del Rey y 2.000 pesetas. 
En las pruebas para balandro de siete 
metros gdltó el primer premio el G i r a l -
da I I , patroneado por S. M . 
En las pruebas para balandros de 10 me-
tros fué gaifildor del primer premio el To-
n i n o , propiedad de S. M . el Rey, que iba 
patroneado por la duquesa de la Victoria. 
E l premio era de D . Alberto Aznar. 
E l segundo premio fué para el balandro 
21. de la matr ícu la de Bilbao, y propiedad 
de D . José María Chávar r i . 
En las pruebá9 para balandro de 15 me-
tros ganó el primer premio, consistente en 
la Copa Vi lmar ín , él balandro H i s p a n i a , 
piopiedad de S. M . el Rey. Lo patroneaba 
S. A . el Infante Don Felipe, que hizo la 
regata en dos horas, veinte minutos y once 
segundos. 
E l segundo premio de esta serie se con-
cedió a f balandro Juigct . 
Formulóse una protesta contra el balan-
dio G i r a l d a I I . , , , / 
Después de las regatas, Don Alfonso fué 
á saludar á los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa, que llegaron á , l a s . once de la maña-
na en automóvi l , procedentes- de Santan-
d.er, siendo recibidos en el cruce de ta ca-
rretera por el gobernador de Bilbao. 
SS A A . bajaron al muelle, desde dom.e 
se avisó al G i r a l d a para que enviase una 
lancha. Entretanto, los Infantes .hablaron 
con el gobernador y .con algunas distnigm-
das personalidades que fueron á saludarles. 
Después , SS. A A . se trasladaron á bordo 
del G i r a l d a , ilonde se hospedan. 
Los ministros de Estado y ?darina trasla-
dáronse á bordo del crucero Pr incesa de A s -
t u r i a s . 
Por la tarde, S. M . el Rey tomo parte en 
las regatas que se celebraron dentro del 
puerto. E l resultado de ellas fué el si-
guiente: 
Serie de siete metros. Ganó el primer 
premio Cerceta I I , de la mat r ícu la de 
Bilbao. 
Serie de sei<i metros. Fué vencedor el ba-
landro M i s-aegra, de Bilbao. 
La prueba sonderk la s s t la ganó el balan-
dro A s p h o d o l , patroneado por- el Infante 
Don Carlos. 
E l Rey y el Infante Don Felipe patro-
leaban el balandro G i r a l d a I I . 
E n i i s r r o de un o f i c i a l . 
BILBAO 28. 21,.',5. 
Esta mañana celebróse el entierro del ofi-
cial del destróyer I ' r o s c r p i n a , teniente de 
navio D. Cándido Montero. 
A la inhumación asistieron el ministro de 
Marina, el contraalmirante Camargo y 200 
lumbres de mar iner ía . 
U n a v i s i t a . 
BILBAO 28. 22. 
Los ministros de Marina y Estado han 
visitado hoy la fábrica de explosivos de 
Galdácano, -presenciando las operaciones de 
la fábricación de pólvora sin humo. 
E l Consejo de adminis t rac ión de la fá-
brica obsequióles con un banquete. 
E i C o n g r e s o o t s r i n o i a r i n g o S ó g i c o . 
BILBAO 28. 22,20. 
Los congresistas otor inolar ingólogos asis-
tieron esta m a ñ a n a , á las ocho, á una sesión 
práct ica , y d las nueve, á otra científica. 
Las señoras de los congresistas hicieron 
una excursión á Castillo de But rón , d^ don-
de regresarán al anochecer. 
Han salido . t ambién los congresistas de 
excurs ión , en un vapor, por el Abra 
Vis i tarán los Altos Hornos y las fábricas 
del Nervióu 
Somos Cobián y yo buenos amigos, y Co-
bián está mejor físicamente. En la parte in -
telectual percibe y expone tan acertadamente 
como siempre. 
Me p regun tó si preparaba a lgún proyecto 
de ley del Banco, y yo le contesté que tenía 
cuatro distintos. E l que yo presenté en 1896 
y los que después presentaron Ostna, Gon-
zález Besada y Rodr igáñez. 
P regun té yo si consideraba necesaria una 
nueva ley del Banco, cuando termine, en 1921, 
>el régimen de circulación fiduciaria. 
Cobián me contes tó que era conveniente. 
Pueden ustedes decir que tendremos pro-
yecto de ley del Banco; pero principalmen-
te en la parte del servicio de Tesorería del 
Estado. 
Preguntado respecto á la noticia de que 
el vSr. Montero Ríos , en un periódico de 
Pontevedra, dice que no autor izó á nadie 
para publicar las declaraciones suyas, que 
tan comentadas han sido, y que además 
eran exactas, lo confirmó el Sr. Navarro 
Reverter, diciendo que no es para nadie un 
secreto que el presidente del Senado no es 
partidario del proyecto de mancomunidades, 
como no lo era del de modificación del i m -
puesto de consumos; pero de esto á la ac-
t i tud que se le atribuye hay gran dife-
rencia. 
E l Sr. Barroso recibió á los periodistas 
á la hora de costumbre. 
Los telegramas que á él hab ían llegado 
confirmaban la impres ión de que ayer ha-
bían vuelto al trabajo los huelguistas de 
J í fdaga ; que muchos de los obreros de Du-
ro Felguera se han colocado en otras fá-
bricas, y algunos fabricantes ofrecen tomar 
más . 
Dijo el Sr. Barroso que había recibido un 
telegrama del ministro de Estado diciéndo-
le que el Rey seguía bien y que el pro-
grama del viaje regio seguía desarrol lándo-
se, y que en su conferencia telefónica con 
el Sr. Canalejas le dijo éste que no ocurr ía 
novedad. 
Dijo luego que el ministro de la Guerra 
irá mañuna á Madrid , y él el domingo 1 de 
Septiembre. 
Preguntado el Sr. Barroso respecto al 
Consejo que se dice celebrarán en breve en 
Madrid, declaró que nada le había dicho el 
Sr. Canalejas. 
Añadió que á consecuencia de una embolia 
había muerto aquí esta m a ñ a n a el senador 
por Salamanca D. Antonio Palacios, cuyo 
cadáver será conducido á Burgos. 
El Sr. Barroso, al despedirse de los pe-
riodistas,, dijo que iba al monte UHa, en 
cuyo restaurant a lmorzar ía con su familia. 
La Reina Victoria paseó esta m a ñ a n a con 
la duquesa, de San Carlos. 
vSe detuvo largo rato en el balneario re-
gio, donde estaban sus hijos, y con ellos 
regresó al medio día á Palacio. 
Para cumplimentar á la Reina vino de 
Zarauz el Nuncio de Su Santidad. 
Después de almorzar estuvo en la resi-
dencia de los j esu í t as , donde conferenció 
con el Arzobispo de Valencia, Sr, Guisa-
sola, eme había llegado al medio día por la 
l ínea de la costa. 
E l Nuncio marchará esta tarde á Zarauz. 
E l Obispo de Madrid-Alcalá marcha rá na-
sado mañana viernes por la m a ñ a n a á Vie-
ha, v el Arzobispo de Valencia, el mismo 
día ó el siguiente, para asistir al Congreso 
Eucar ís t ico . 
Para cumplimentar al Rey y agradecerle el 
ascenso, ha llegado el general de división 
Sr. Navarro. 
La fábrica de Construcciones Metálicas de 





S a n S s M s t í á n 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SEBASTIÁN 28. 21,30. 
E l ministro de Hacienda subió al medio 
¿ í a á Miramar y de allí regresó con el go-
bernador c iv i l . 
En el Gobierno recibió á los periodistas, 
á quienes dijo lo siguiente: 
—Vengo de cumplimentar, á la Reina, á 
quien también ha cumplimentado el gober-
nador. 
Va les habrá dicho á ustedes el ministro 
de la Gobernación las noticias que hay. E l 
í s quien recibe los telegramas y puede en-
terarles. 
He subido á cumplimentar á las Reinas, al 
mismo tiempo que á participarles noticias de 
l l i lbao. 
E l Rey sigue allí bien y regateando, qne 
es lo que tenemos que hacer los de Hacienda. 
La Reina Victoria marcha rá m a ñ a n a -t 
Bilbao en automóvi l , y ya saben ustedes que 
desde allí irá á Las Fraguas, mientras el 
Rey va de cacería á los Pieos de Europa. 
T^a acompañarán la duquesa de San Cari 
7 el duque de Santo Mauro. 
E l ministro de Estado volverá de B i l -
oao el viernes. 
En Palacio he visto al nuncio de Su San-
tidad y al obispo de Madrid-Alcalá , que 
han cumplimentado á las Reinas. 
E l obispo de Madrid hará ahora un boni-
to viaje. Va á Vicna por Alemania y luego 
segu i rá otra ruta. 
La Reina Cristina p regun tó al obispo dón-
de iba á hospedarse en Vicna, y el prelado 
c i tó el nombre del convento que tenía ele-
gido para hospedaje. 
La Reina le contestó qne no podía consen-
t i r l o y que se hospedar ía en casa de su her-
mano el Archiduque Federico. 
Ya saben ustedes que en Austria son po-
derosos todos los Archiduques, y en especial 
este hermano de la Reina. 
—De modo—agregó el Sr. Navarro Rever-
ter,—que tendremos á nuestro Obispo de 
Madrid en uno de los mejores hospedajes 
que tengan los concurrentes al Congreso eu-
carís t ico 
Contestando á preguntas nuestras, dijo que 
¡no sabía si iría á Madrid para fines de 
mes; que ayer y hoy había recibido cartas 
de Canalejas, y nada dice de e l lo ; pero si 
^analcjas tiene propósi to de celebrar Con-
sejo podía avisar por telégrafo. 
vemneo'o,'01!03110 a í í reSó- 'c ra termina^ m i veraneo en la primera quincena de SepTiem-
Beasaín ha donado 1.465 pesetas para las 
familias de los náufragos . • 
En la carretera de la costa, cerca de De-
va, chocaron dos automóvi les de la fábrica 
de Galdácano. 
Los carruajes resultaron averiados. 
Los chauf jeurs , únicos pasajeros, resul-
taron ilesos. 
La conjura en contra del Sr. Canalejas, 
de que hace días se viene hablando, va sien-
do ya conocida en sus detalles. 
Algunos exministros liberales no se re-
catan de hablar de ello en terrazas de casi-
nos y balnearios. 
vSe asegura que los Sres. Cobián, Burel l , 
Gasset, Alvarado, Borbolla y D . Luis S i l -
vela han celebrado, no hace mucho, fre-
cuentes reuniones, acordando el orden de 
la campaña , empezando por una serie de 
in te rv iús , en las que se hicieron declara-
ciones premeditadas. 
E l encargado de iniciar los primeros dis-
paros ha sido un diario madr i l eño de la no-
che, s iguiéndolo F.l Pueblo Vasco, que pu-
blicó unas cuartillas del Sr. Burell . 
Hab la rá luego un exministro en un pe-
riódico de la m a ñ a n a , t ambién madr i leño . 
Los directores de la conjura trabajan cer-
ca de los diputados por la provincia, po-
co afectos al Sr. Canalejas ó á su polí t ica, 
ofreciéndoles premios al conseguir la vic-
toria. 
_ Esperan aquí el regreso á E s p a ñ a del se-
ñor Mofet, á quien pedirán declaraciones, 
para solicitar el Poder como jefe del part i -
do liberal. 
También se asegura que el conde de Ro-
manones no es ajeno á estos manejos. 
E l periódico tradicionalista E l Correo de l 
N o r t e publica hoy una información á pro-
pósi to de la supuesta conjura. 
Dice que en ella es tán complicados Co-
bián, Burell, Alvarado, Gasset, Luis Silve-
la, Concas y Mataix , y con reservas, Alba 
y Merino. 
Dice dicho periódico que se concede i m -
portancia á las declaraciones que aquí haga 
el Sr. Moret á su regreso del extranjero; 
pero resulta que, según un amigo ín t imo 
de aquél , no es partidario de ninguna clase 
de conjuras. 
El mismo periódico dice que el conde de 
Koinanoncs simpatiza con esos manejes; 
pero amigos suyos t ambién lo desmienten! 
En nuestra segunda edición de ayer dá-
bamos cuenta del fallecimiento del buen ban-
derillero Tomás Per ibáñez. La tremenda cor-
nada que recibiera el pasado domingo en la 
Plaza de Colmenar le ha llevado al sepulcro. 
E l modesto muchacho ha pagado con s-a 
vida sus aficiones locas á esta fiesta de los 
toros, tan combatida y censurada por los que 
no ven más que el oro de los trajes de torear, 
los billetes de Banco que ganan las prime-
ras figuras y la fama y la popularidad que 
éstas alcanzan cuando, después de muchos 
años de jugarse la vida con los toros, llegan 
á ocupar un primer puesto entre sus com-
pañeros de profesión. 
Sin embargo, esta fiesta de los toros ocul-
ta entre sus resplandores de alegría innu-
merables y g rand í s imas desgraciias. Son mu-
chos los jóvenes que, llevados de su entu-
siasmo por la fiesta, se lanzan á ejercer la 
peligrosa profesión de torero, sin ver más 
que el t r iunfo, la gloria . 
Luego, cuando llevan a l g ú n tiempo de 
aficionados, ven los animosos jóvenes qne e" 
camino es dificilísimo de recorrer, que para 




Cogida y muerte de Tomás Peribáñez. 
en las mal llamadas enfermerías de los mo-
destos pueblos, donde comienzan á torear, 
cuando no pagan con la vida, como el pobre 
Peribáñez, su amor -á la profesión que e l i -
gieron. 
Tomás Per ibáñez era muy joven. Hace 
unas novilladas le vimos torear en Madrid, 
llamando la tención del público por sus finas 
maneras de banderillero y su inteligencia y 
valent ía con el capote. 
Todos le pronosticamos que l legaría á ser 
una figura en el toreo. Su mala estrella no 
lo ha pennitido, y allá, en el modesto pueblo 
de Colmenar, un toro cortó de raíz la y t o a 
al pobre muchacho, siendo su muerte triste, 
oscura, como la de todos estos muchachos 
que caen atravesados por el asta de un toro 
en los comienzos de su carrera. ' ' 
¡Pobre Tomasillo! Sirvan estas l íneas de 
recuerdo á la memoria del que fué á un pue-
blecito á encontrar la muerte, cuando la glo-
ria y la fortuna parecía que le miraban son-
riendo. 
D O N S I L V E R I O 
D i b u j o de R . M a r í n . 
Los toneleros se muestran intransigentes 
y con t inúan exigiendo á los ^ y n o s una 
indemnización de 25 reales diarios para cada 
obrero mientras ha durado la 
Muchos vinateros han reanudado el traba-
jo, borrándose de la Sociedad. 
Los restantes manticneu la huelga y exi-
"XMI la indemnización. 
0 Las gestione., * I alcalde interino se e t t f e 
llan ante la negativa de los asociados á co-
laborar con los obreros libres. 
Muchos de estos obreros hanse embarcado 
para Mel i l la , Ceuta y Tánger , buscando tra-
bajo. 
I n t e r v e n o i d n a c e p t a d a . 
BAUCKLONA 28. 23,50. 
Los obreros colchoneros han aceptado 1» 
intervención del presidente de la Sociedad (M 
obreros para solucionar la huelga. 
A b u a o a r t r a b a j o * 
T o U T O S A 28. 33,25. 
En vista de que no se soluciqna la huelga 
de obreros carpinteros, algunos de éstos han 
marchado á buscar trabajo á otras pobla-
ciones. 
L o s f e r r o v i a r i o s . Confl icto que n a ae 
r a a u o l v e . L a J u n t a de R e f o r m a s . 
T o m a n d o m e d i d a » . 
MURCIA 28. 23. 
Cpatia&i sin resolver la cuest ión de los fe-
rroviarios de Lorca á Baza y ramal de 
Aguilas. 
E l gobernador ha recibido las conclusio-
nes á las tres de la tarde, que han sido re-
olí 1 ' t1 ^ 13 
En Aguilas , la Junta de Reformas Socia-
les, que marchó esta m a ñ a n a , estudia el 
asunto. 
E l gobernador ha ordenado al sccreUino 
del Sindicato obrero, que se halla domieilia-
¿LOS I W O Ü X I S T A S 
SON 
C U A N T A G I S T A ^ 
POtt T I Í I . É Ü R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BAUCKLONA 28. 22. 
Con motivo de la próxima fitina de U 
escritura de contratación del servicio nninU 
CÍpal de limpiezas públicas, c atre el Áyunl 
tamiento y ¡Uta Lnipa-sa particular, h ü b l j 
se de una tentativa de chantage. 
Dfcese que el agente de negocios señor 
Castéllot se presentó al gerente de la So. 
dedad en cuest ión, exigiéndole 80.000 jvoi 
setas para los concejales lerrouxistas ¿ftc 
m á m e n t e elegidos, anic-na/indo, en caso de 
negarse á dar dicha cantidad, con la inter-
vención de dichos ediles en el negocio pa. 
ra malograrlo en perjuicio de la Empresa 
Noticioso el alcalde de dicho asunto, \x» 
llamado á la Empresa, acmistjándolM 'qni 
denuncie ante los Tribunales al Sr 
tellot. ' as* 
Por su parte, los concejales lerrouxista» 
afirman qne no h m comisionado para asun! 
to alguno á dicho agente, añadiendo qi'é 
se hallan dispuestos á querellarse con-
tra él . 
E n h o n o r rio Mayo!. 
IURCKLONA 28. 22,40. 
_ í.a Sociedad profesional de periodistas re. 
cientcmente constituida, organiza una vela* 
do en Aguilas , entregase los libros, uegán- j da en honor del maestro de los periodista? 
dosc á ello el secretario. Sr. Mayel y Llague!, persona CÓnoddiSitng 
¡'ara Aguilas ha salido un inspector y v a - | y de gran valer, que desemneñó hasta hace 
ios agentes de Vigilancia, tomándose me-¡ poco tiempo la dirección del D i a r i o d r Bar* 
didas para el'caso de que se altere el orden, a cciona. Esta velada es el primer acto que 
_ ¡dicha Sociedad celebra desde que se coustitn. 
-r-̂ zraurvj. - j . dedicándola al Sr. Mayel los periodistas 
barceloneses como prueba de admiración y 
respeto. LONDRES 
POR T E L é G R A F O 
R o c i ó n i n u n d a d a . L a s c o m u n l c a o l o n o a 
¡ n f e r o r p t a d a a . L a a i t u a c i ó n e n 
K o r w i c h . ftliliaroa da o a n a r i o a 
a h o g a d o s . S i n l u x . L o a s a l -
v a m e n t o s . 
LONDRES 28. 22,10. 
A consecuencia de las inundaciones, se 
hallan interrumpidas 
E i e m b a j a d o r d a I n g l a t e r r a . 
V l E N A 28. 18,40. 
Ha regresado el embajador de Inglaterra 
antes de lo que se esperaba. ; 
E l regreso se cree que se halla relacionado 
con la proposición del conde de Berchoold. 
U n a nota á l a P u e r t a . 
BELGRADO 28. 19,10. 
E l presidente del Consejo de Servia ha 
enviado una enérgica nota al" Gobierno dt 
la Puerta, protestando contra la degollación 
de los servios ú l t i m a m e n t e ocurrida. 
RSuerto da un a v i a d o r . 
LAON (Francia) 28. 20,15. 
A l realizar esta m a ñ a n a un vuelo en bi-
plano el teniente del Ejérci to Sr. Chaude-
nicr, entre Douai y Chalons, prodújose v m 
avería en el motor, por cuya causa cayó des-
de gran altura, cerca de Crecy de Sena. 
A l tocar el suelo, se incendió el depósi to 
de gasolina. 
E l aviador, que hab ía quedado cogido de-
bajo del motor, no pudo librarse de las lla-
mas, muriendo carbonizado. 
V a p o r de ten ido . 
ALEJANDRÍA 28. 23,30. 
E l vapor B y s h a r a n ha sido detenido .por 
un buque de guerra a lemán . 
M u c h a a g u a y p o c a luz . 
LONDRES 28. 17. 
La ciudad de Nor t twi tz se halla inundada 
y á oscuras, pues las fábricas de electricidad 
ño funcionan. 
EN C U A R T A P L A N A i 
L I G A S E N P R O D E L A C U L T U R A D E L 
L E N G U A J E . L A B A N D A M U N I C I P A L . E L 
I N S T I T U T O D E R E F O R M A S S O C I A L E S . 
T E A T R O S . B O L S A D E L T R A B A J O . R E L I -
G I O S A S . E S P E C T A C U L O S . 
IPEHTiM DE TiWllLES 
EL Q i a S O DEL M \ M 
os proyectos que Interrogado respecto & 1 prepara, contestó: 
ponerlos en alcohol. V y ha> 
Desde luego puedo decir á ustedes nnP 
n o preparo nada que asombre. Alfro cstnv 
preparando, sin embargo. • y 
Habrá novedades; pero desde luego nove-
dades en clase de evolución, no de" revolu-
ción, en la Hacienda. 
Pftfgitntado respecto á los rumores que cir-
culan relacionados con Cobián, manifestó 
pie no tenían fundamento alguno n i en la 
páfte política ni en la relacionada con el 
cargo que desempeña. 
—Aun ayer—agregó,--estuvo á visitarme. 
E ñ N i e i l R J t é l I f i 
POR TELÉGRAFO 
W A S H I N G T O N 28. 
E l Gobierno ha dado las órdenes oportu-
nas para que un regimiento de Infantería 
de la guarnición de Panamá salga inmedia-
tamente para Nicaragua, por haber sido 
informado el Gobierno de que los rebeldes 
hab ían cometido muchos actos de salvajismo 
Vanos soldados fueron quemados vivos v 
otros, hechas prisioneras y dejados sin Ali-
mento. 
Mujeres y n iños fueron objeto de los dis-
paros de los rebeldes. 
E l número de los soldados americanos que 
se hallan en Nicaragua asciende á 3.500 
E l Gobierno de Nicaragua aprueba la con-
ducta y el desembarco de los americanos 
1MC E3 XJD IILaXai j ^ . 
POR TELÉGRAFO 
E l " C a n a E o J a a " . V i a j a d e l g e n e r a l 
ALHUCEMAS 28. 20,30. 
Pondeó esta m a ñ a n a el vapor correo Ca-
do ¿V' 1)r?cedeUte del P e ñ ó i ^ á ct yo bor-do venfa el general de brigada Sr. ^Arráiz, 
cuyo 
zas 




Ayer tuvimos el gusto de saludar al se-
ñor ministro de Gracia y Justicia, á quien 
preguntamos por los puntos que se propo-
ne tratar en su discurso de apertura de los 
Tribunales. 
—Ningún punto especial de Derecho—dijo 
el Sr. Arias de Miranda—constituye tema 
de mi discurso, cuyas ú l t imas cuartillas ter-
miné anteayer, porque sinceramente creo 
que no tengo yo altura de maestro para di -
sertar ante el Supremo Tribunal de Jus-
ticia. 
Es mi d i scurso—cont inuó- -un discurso mo-
desto, dedicado á exponer las reformas que 
proceden, á juicio del Gobierno, introducir en 
la adminis t rac ión judic ia l , y me fijo especial-
mente en la implantac ión y creación de T r i -
bunales infantiles, qne juzgo necesarios en 
España , y que es idea con la que hace tiem-
po estoy encar iñado . 
No se me oculta qUe una vez realizada es-
ta reforma se ha de tropezar con el incon-
veniente grave de la carencia de Reforma-
torios donde alojar á los niños delincuen-
tes, pues aquí sólo existen el correccional 
de Santa Rita y el Asilo D u r á n y otro Pa-
tronato en Uarcelona, pero que ninguno de 
los cuales pertenece al Estado, por lo cual, 
al propio tiempo que de la creación de T r i -
bunales infantiles, pienso en el proyecto de 
la reforma penitenciaria, que tengo en es-
tudio, y en la cual se ha de inc lu i r ó se 
debe incluir—y éste es tema también del 
discurso—una fundación oficial similar á las 
existentes con carácter particular, en la que 
se atienda á la corrección de la juventud 
por medio de la cultura con escuelas y por 
medio del háb i to del trabajo con talleres y 
con el establecimiento de una pequeña gran-
ja , donde al aire libre se impongan y acos 
tumbren los niños a l cul t ivo de la t ierra y 
á los trabajos agr ícolas . 
Alrededor de esto gira el discurso, y cla-
ro es míe quiere decir que los proyectos 
que allí se esbozan se trata de que sean 
pronto una realidad beneficiosa. 
Preguntado el Sr. A'rias si cree cierto, co-
mo se ha dicho, que pensaba el Gobi.' 
en abordar el problema del divorcio, mani-
festó que él para nada alndí a i se acerca á 
esa cuestión, que, aparte de otras cosas, 
ESPANiH . 
A L D I A 
POR TELÉGRAFO 
Pi lo to , t o r e r o ó a v i a d o r . 
PALMA ,28. t í . 
Con objeto de tomar parte en la novillada 
que se celebrará e: domingo á beneficio de 
la Asociación de la Prensa local, ha llegado, 
procedente de Barcelona, el diestro vizcaíno 
Lecumberri, que ya estuvo en este puerto 
cuando navegaba como piloto á bordo acl va-
por N í r n r o d . 
En el muelle fué saludado por varios perio-
distas y pilotos mercantes. 
EecuniDerri ha manifestado qne i rá á Pau 
con objeto de dedicarse á la aviación duran-
te el invierno, sin perjuicio de reanudar sus 
tareas taurinas en la temporada de verano. 
D o n a t i v o s . 
MURCIA 28. 20,15, 
En el Gobierno c i v i l se han repartido en-
tre los alcaldes de Lorqui , Ceuta, Algua-
sas y Campos las cantidades donadas por 
el Gobierno para los perjudicados de los 
terremotos del año pasado. 
A l c a l d e a s e s i n a d o . 
PAMPLONA 28. 20,40. 
En Eulz un joven ma tó de un t i ro al 
alcalde del valle de All ín, mientras el al-
guacil iba á buscar la llave de la cárcel 
para encerrar en ésta al agresor. 
D i m e s y d i r e t e s . 
PONTEVEDRA 28. 21. 
Dice una persona muy allegada al dueño 
de la finca de Lour izán que la in terviú pu-
blicada estos d ías por un periódico madri-
leño no tuvo m á s origen que conversaciones 
particulares sostenidas en el balneario de 
La Toja, y que ha causado ex t rañeza en 
dicha finca, donde no esperaban que se 
diera publicidad á conceptos de carácter p r i -
vado. 
P o r c u e s t i o n e s d e i n t e r e s e s . 
MURCIA 28. 21,20. 
En la calle de Pareja, y por cuest ión de 
intereses, José Velasco agredió á su suegro, 
José He rnández , á tiros y puña l adas , ma-
tándole . 
M o l i n o i n c e n d ' a d o . 
PALMA DE MALLORCA 28. 22,25. 
A causa de u/na chispa que »e desprendió 
de un hornillo, en donde se quemaban cás-
caras de almendras, se ha incendiado un mo-
lino de viento en el pueblo de Sasellas. 
No hubo desgracias. 
L a » f a m o s a s ouontoa a a n l t a r l a s . 
P A R C E I . O N A 28. 22,s^. 
E l primer concejal del Avnntáiniento de 
esta capital, Sr. Mír y Miró, ha dicho qu? 
el ex t rav ío de las cuenta:; sanitarias no tie-
ne tanta importancia como se le quiere dar 
| porque és tas pueden ser rehechas por los in-
dustriales, subsanándose así el descuido de 
a lgún empleado. 
A pesar de lo dicho por el Sr. Miró, per. 
sdnas bien enteradas del asunto aseguran 
las comunicaciones que los industriales no las reharán, pórque 
ferroviarias. Gian número de personas que algunas iban sin ñnaát y sin membrete, 
i e s tán veraneando en Yarmouth y Lowes-.siendo esto un dato demostrativo di 1 interéa 
toft no pueden regresar por el mismo mo- que había en que dichas cuentas dcsapare-
t ivo. 
Las noticias procedentes de Nonvieh re-
fieren que la miseria y la desolación reina 
| fm la población y sus alrededores. Millares 
de habitantes sin albergue se han refugia-
do en las escuelas y las iglesias. La policía 
cieran. 
E l A r z o b i s p o de V a l ó n e l a . 
BARCELONA 28. 29,10. 
La p róx ima semana es esperado en cst? 
el excelent ís imo señor Arzobispo de Valen» 
circula en lanchas por los sitios inundados, cia, que vendrá acompañado por el Obispo 
reeoíriendo á los moradores de las casas de Barcelona, doctor Laguarda.. 
amenazadas. Varias hectáreas de jardines 
han quedado asoladas. Los canarios, cuya 
cría es la especialidad de Norwich, han pe-
recido por millares. 
A consecuencia de la falta de luz eléctri-
ca, por hallarse rotos los hilos, reina oscu-
ridad completa en la población, haciéndose 
el salvamento y aprovisionamiento de las 
personas, cercadas por las aguas, mediante 
antorchas. 
Las aguas se han llevado varios mauso-
leos, asi como algunos puentes. E l acceso 
á otros es tá nrohibido 
El reverendís imo prelado de Vale:.cia mar-
chará en la misma semana á Viena, para 
asistir á las solemnes fiestas del Congn'sf 
Eucar í s t ico . 
R o g a l o a l aloalrfo. 
BARCELONA 28. 23,30. 
Esta tarde ha visitado al alcalde una Co« 
misión del partido liberal, entregándole ur. 
bastón de mando con el p u ñ o de bridantes y 
rubíes . Acompaña al estuche un precioso ál-
bum cubierto de firmas, en las que figuran 
las de diputados y senadores del partido. 
Varios millares de hectáreas de la región Se cainbiaron los discursos de lúbr ica 
de Burton Outreut es tán cubiertas por las 
aguas 
M O V I M I E N T O O B R E R O 
L A S H U E L G A S 
POR TELÉGRAEO 
U n a p e t i c i ó n . L a r a u n l ó n de l domingo . 
L o quo CPOO e l gobatrnador. 
OVIEDO 28. 20,10.. 
El alcalde de Langreo ha telegrafiado al 
Gobierno, pidiendo la construcción de las ca-
rreteras proyectadas, con objeto de dar tra-
bajo á los huelguistas de la Duro-Felguera. 
Se concedo importancia á la reunión que 
cfclebrarán los delegados de todas las Socie-
dades obreras astiiiiianas el p r ó x i m o domin-
go, de cuya reunión sa ldrán los acuerdos 
para solucionar el conflicto. 
Los huelguistas siguen recibiendo soco-
rros. U n labrador les ha entregado toda su 
cosecha de patatas. E l donante ha sido 
obrero. 
Se comentar las declaraciones del gober-
nador, que ha dicho no conceptuaba á los 
obreros como huelguistas, sino como sin tra-
bajo, por cierre i l imitado de ' la fábrica. 
E l gobernador cree conjurado el conflicto, 
por haber entrado muchos obreros á traba-
jar en las minas y poroue los dueños de 
algunas fábricas admi t i r án más personal. 
L a a l t u a o i ó n m e j o r a . V u e l t a a l t r a b a -
j o . L e a i n t r a n s i g e n t e s . 
MALAGA 28. 21,10. 
La si tuación general ha mejorado grande-
mente. ** 
Las cuatro Sociedades obreras del muelle 
trabajan normalmente, quedando solamente 
por vencer los boycot tages particulares. 
Lo© aserradores mecánicos han reanudado 
el trabajo, excepto en la fábrica de Herrera 
Fajardo, que funciona con obreros libres. 
Lo© aserradores han acordado dedicar un 
10 por IOO para los compañeros presos y pa-
••ados. 
Laoiíaí8i|!legí»Gaí& 
Obra del Magisterio católico es formar 
maestras esencialmente cristianas, capaces de 
regenerar á E s p a ñ a , cuando estén al frente 
de sus escuelas, formando entonces á su vez 
generaciones amantes de Dios, de la Iglesia 
y de la Patria. 
Además de la peseta diaria, las alumnas 
sufragan los gastos de mat r í cu las y libros. 
La cantidad que para los gastos propios 
de la alumna entreguen las familias, queda 
en manos de la persona encargada de las 
cuentas, dejando que sólo se invierta dicha 
cantidad en cosas út i les , pues se les inculca 
el hábi to del orden y de la economía. 
Cada alumna debe enviar á sus familias el 
detalle de sus gastos. 
E l ajuar que deben traer las alumnas con-
siste en tres mudas completas de ropa inte-
rior, cama, colchón, mantas, colcha, ropa 
de cama, mesa de noche, alfombrilla para los 
pies, silla de labor, palanganero, toallas, caja 
de limpieza con peines, cepillo, j abón , etc., 
caja de labor, cubierto v vaso de metal ó 
plata, servilletas, etc., todo marcado con las 
iniciales de la alumna. 
E l horario del internado es el siguiente: 
cinco y media, levantarse; seis, oraciones y 
medi tación ¡ seis y media, santa misa; siete 
y cuarto, limpieza y aseo de la casa; ocho, 
desavuno; ocho y media, estudio; diez, cla-
ses nasta las doce; doce v cuarto, examen; 
doce y media, comida (se lee en el refectorio, 
excepto los domingos y fiestas); una, arre-
glos de casa y recreo; dos, labor; tres y me-
dia, lectura (durante la labor) ; cuatro, estu-
d io ; cinco y media, clases; siete, santo ro-
sario ; siete y cuarto, ejercicio de redacción ; 
ocho, cena (se lee, como en la comida) ; ocho 
y media, recreo; nueve v media, oraciones, 
preparación de los puntos de la meditación 
para el día siguiente y examen de concien-
cia ; nueve y tres cuartos, acostarse. 
Las alumnas que quieran seguir los cursos 
por oficial van acompañadas á la Normal 
por una persona del Magisterio catól ico; las 
que estudien por libre se preparan en el mis-
mo internado. 
Además de las varias ocupaciones y recreos 
que se tienen al aire libre, se hacen excursio-
nes escolares una vez en semana. 
I^as alumnas van á vacaciones después de 
L o que d i c a C a m b ó de la c o n j u r a . 
BARCELONA 28. 23,45. 
L a Veu de C a t a b n i v a publica en .el número 
de esta noche unas in teresant í s imas declara: 
ciones del jefe del partido regioiulista señor 
Cambó, acerca de la conjura de los libéralo.-;. 
Dice que las declaraciones de Montero, Co-
bián y el ar t ículo de E l I m p a r c i a l , carecen 
de importancia y no tendrán trasc-iidencia 
si Canalejas las desprecia, aunque supone 
que Canalejas es impresionable y temeroso 
de la letra de molde. 
Cree que ahora no se dejará acobardar por 
una conspiración de opereta. 
De los ex ministros liberales conjurados V 
de los polí t icos que siguen á éftt09, dice que 
1 hombres que viven en el limbo. 
vSi Canalejas—añade—dice que tiene con-
tra ído compromiso de aprobar para No 
viembre las mancomunidades, y por esta 
causa cae del Poder y le sustituye un Go 
bierno liberal que se crea desligado de est» 
compromiso, Cata luña lo consideraría COUKI 
una farsa y no lo consentir ía . 
No creo—añade -que Canalejas tenga el 
momento de debilidad que muchos le adju-
dican en este caso, porque si así fuera, se-
ría un traidor á la Monarquía , porque apar-
tar ía de ella, por esta causa, u ñ a gran ma-
sa de opinión catalana. 
Termina amenazando con resoluciones de-
cisivas que adoptar ían los catalanes si Ca-
nalejas abandona el Poder sin aprobar U 
ley de Mancomunidades. 
LGS ras GE eOXGEPGlÓÜ M I 
P O R T E L É G R A F O 
S u t r a s l a t l o . 
VSbp 28. 22,10. 
A las seis y media de la. tarde se ha ve-
rificado el traslado de los restos mortales de 
la ilustre escritora gallega doña Concepción 
Arenal, desde el cementerio viejo al de Pe» 
reiro. 
Asistieron al acto el Clero, con la cruz al* 
zada; el Ayuntamiento bajo mazas, e¡ g o 
bemador mi l i ta r , el comandante de Marinar 
el juez de instrucción, un hijo de la finada» 
el Cneipo consular y represeataciones de to-
, dos los Centros docentes. Sociedades de re-
cada curso escolar, si es que lo desean las jorco y obreras y enorme gent ío . 
familias; en caso contrario, quedan en el 
internado. 
Las alumnas que so preparan para oposi-
ciones ó para la Escuela superior del Magis-
terio ó han ingresado ya en ella, abonan al 
día 2,50 pesetas. 
Las alumnas que en el internado vienen 
solamente para cursar la sección de estudios 
ampliados para la mujer, y la economía do-
mést ica , abonan al día 3,50 pesetas. 
En Madrid ha sido preciso por el gran nú-
mero de pedidos y los mayores gastos, ele-
var la pensión diaria á dos peseíns. 
Las medio-pensionistas abonan (si comen 
en el internado), en Madrid, al mes, 30 pe-
setas. 
Las medio-pensionistas abonan (si no co-
men), al mes, 15 pesetas en Madrid, y en 
provincias, 10 pesetas. 
Las externas, al mes ,15 pesetas si se 
preparan al ingreso, y 10 pesetas si estudian 
sólo las asignaturas, y en provincias, 7,50 
y cinco. . .pectivamente. 
Si desean m á s detalles pueden hacer las 
preguntas que se juzguen oportunas á la 
Obra del Magisterio católico, calle de l'onza-
no, Madrid. 
1.1 d c e u m e n ' r c i ó n que se exige, es la si-
guiente: 
1.0 Partida de nacimiento por el Registro 
c i v i l , legalizada si es de otra provincia. 
2.0 Certificación de buena conducta expe-
dida por el párroco. 
3.0 Certificación facultativa de no p ulercr 
¡a alumna enfermedad contagiosa ni defecto 
físico y estar revacunada. • 
4.0 Cédula personal. 
Las bandas nmnieipal y mi l i ta r t ocaO» 
marchas fúnebres. 
E l acto resul tó solemnísimo. 
• 9 • « n a 
E l execlcntn banderillero valenciano Tra-
UerOj que venía trabajando á las órdenes de 
Gnona. 1 <;"f-:,n i ! - , (ortfsinio ataque de 
ijenación mental, siendo preciso recluirle 
en un l u í h u é u m í d . 
Los médicos desconfían de que el v a l ú a t e 
muchacho recobre la razón. 
Rodolfo Gaona, á quien le ha impresiona-
do grandemente la desgracia de su bande-
rillero, se ha ofrecido á costear todos Io9 
gastos de su curación. 
C O N T R A UN A L C A I D E 
X J K T J S L De o : B 3 -
POR T K L K C R A r O 
ORANOE 28. 22,3°; 
A las nueve y media de la maiu' ia W » 
explosión una bomba, colocada i10" ,^ , ' 
casa de M . Lacourt, diputado, y actualiner 
te aleahlc de la misma. , . „ ;¿íiL«flÍ¿ai 
' Pot fortuna, no causó danos P ^ ^ 1 1 ^ 
•ero Ins pé rd idas ocasionadas son de gran 
nsideración. 
Añoll.-Nuni.301. EL. D E B A T E Jueves 29 de Agosto de 191?* 
í 
0 
' L A A M P L I A C I O N DI P L A Z A S 
E l inántetto de Gracia y Justicia Jia man; 
fcstado, liablando de la cuest ión suscitada 
hohve ampliación de plazas, que no puede ac-
tedeiise á lo que piden los aprobarlos en Ir. 
Judicatura, por lo que ivspecta á que los de-
rechos que alegan para ingresar ahora que-
den en vigor pata poder ingresar, ocupannu 
las plazas que queden vacantes, después que 
se celebren las nuevas oposiciones convo-
cadas. 
Por lo que se refiere á la petición que ha-
cen los opositores que no obtuvieron plaza 
en las oposiciones á Registros de la propie-
dad, dice el ministro que, como no existe dis-
posición alguna que taxativamente lo prohi-
ba, se es tudiará el modo de complacerlos, si 
j iay posibilidad para ello. 
+ 
E l Sr. Canalejas ha manifestado esta ma-
drugada que el Gobierno tiene el piropó.-idi 
decidido de no conceder m á s ampl iac ión de 
plazas que las que ya están concedidas, puvs 
ES intolerable el abuso que con este motivo 
Be ha dado, que ha llegado al punto de soli-
citar ingreso en diferentes o rgán i smos del 
)E)stado señores que fueron aprobados, sin 
plaza, en oposiciones celebradas hace caitorce 
años . 
E L F E R R O C A R R I L D E NADOR 
Revertido al Kstado el ferrocarril de Ñadoi' 
i vSeluán, se ha dispuesto que, á m á s del ser-
vicio de guerra, se util ice en el tráfico de 
pasajeros y mercancías . 
L A S C O M U N I C A C I O N E S 
Se ha reanudado entre Ceuta y T á n g e r el 
Servicio del cable, y se afirma que muy en 
breve quedarán hechas las reparaciones de 
(os cables de Alhuccmas-Feüón, Chafarmas-
ftlelilla y Baleares-Cabo de Agua. 
L O S ALUMNOS D E RADIOGRAFÍA 
E n el local que ocupa el Negociado n .0 de 
la Dirección general de Telégrafos es tán ya 
montados los aparatos necesarios y hechas 
las convenientes instalaciones para el fun-
cionamiento de la Escuela de Radiografía , a 
la que podrán asistir como alumnos los tele-
grafistas de Madrid que lo soliciten. 
? Dentro de muy pocos días , completos ya 
todos los elementos de enseñanza, se amplia-
rá la admisión de alumnos á los oficiales de 
Telégrafos destinados en provincias. 
L O S I N S P E C T O R E S D E H I G I E N E 
Una Comisión de aprobados sin plaza en 
!as ú l t imas aposiciones á inspectores de H i -
giene pecuaria ha presentado al ministro de 
Fomento una instancia solicitando la am-
pliación de plazas, en igual forma que se 
ha concedido en las Academias militares. Ju-
dicatura y delineantes de Obras públ icas . 
L A S O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O 
Los 45 millones de pesetas en obli^iaciones 
del Tesoro emitidas hace dos años , hab ían 
quedado reducidos á 41.510.500 pesetas, á 
consecuencia de los reembolsos pedidos por 
los tenedores al llegar los vencimientos y 
efectuarse las renovíiciones. 
A l vencer nuevamente en 15 del actual, se 
ha solicitado el reembolso por la cantidad de 
582.500 pesetas; de modo que han sido re-
novadas voluntariamente y quedan en circu-
lación obligaciones por valor de 40.938.000 
pesetas. 
UN A R T I C U L O 0£ CAMBÓ 
E l jefe del Gobierno comentó anoche el 
Bitículo que ayer ha publicado el vSr, Cambó 
en L a V e n de C a t a l u n y a . 
E n ese ar t ículo, por las referencias que de 
'él se tienen, dice el Sr. Cambó que Catalu-
ñ a ve con disgusto que los políticos ambi-
ciosos que traman conjura por su medro per-
eonal, quieran tapar ese verdadero móvil to-
mando como pretexto la inconveniencia de 
que se apruebe la ley de mancomunidades» 
y añade que si lo que se quiere es quitar el 
ipuesto á Canalejas, para satisfacer ambicio-
nes personales, debe decirse claro, s in tomai 
el nombre de Cata luña para nada. 
E l Sr. Canalejas dijo que este criterio del 
Sr. Cambó debe ser el de todos los Tepre-
eentantes de Cata luña , pues está recibiendo 
cartas de los diputados y senadores cá ta l a 
nes, ofreciéndoseles. 
C 0 N 3 £ i O 
E l lunes próximo se celebrará en Madrid 
i i n Consejo de ministros, al que as is t i rán 
todos los miembros del Gobierno. 
di para hablar con E l Hiba y lograr no-
ticias de esos franceses. 
Dico también el residente que la colum-
na Mangin, acampada en el zoco el Arba 
de Mecina, está en condiciones de hacer 
frente á cualquier contingencia y de dar á 
los rebeldes una impresión de mucha fuer-
za. Dicha columna está realizando opera-
ciones vigorosas para impedir á los suble-
vados el paso hacia Fez, hacia la Chauia 
ó hacia M a i a g á u . 
A c u e r d o de l G o b i e r n o . R e f u e r z o s á 
L y a u t e y . 
PARÍS 28. 20,50. 
E l Gobierno ha acordado enviar á Marrue-
cos con la mayor rapidez posible cuanto*» 
elementos de guerra crea necesarios y pida 
el general Lyautey, en el cual tiene com-
pleta confianza. 
Art i l t er fa y f u e r z a s á M a r r u e c o s * 
GRKNOIJLE 28. 20,15. 
A y t r salió un contingente de ar t i l ler ía de 
montaña , compuesto de 150 hombres y dos 
bater ías . 
E l d ía 5 de Septiembre Saldrán m á s fuer-
zas de esta plaza, con dirección á Marruecos. 
S a q u e o de M a r r a k e a h . 
LONDRKS 28. 21,30. 
Telegrafía al M o r n i n g I 'ost su correspon-
sal en Tánger que los correos llegados de 
Marrakesh dan cuenta del saqueo de la po-
blación llevado á cabo por las turbas. 
Han ocurrido ya varias colisiones san-
grientas. 
La si tuación de los judíos , recluidos en su 
barrio y sin víveres, es lastimosa. 
Un t e l e g r a m a * 
PARÍS 28. 22. 
En el ministerio de Negocios Extranjeros 
se ha recibido un telegrama del general 
Lyaircey, en el que dice: 
«La columna que manda Mangin 110 pue-
de continuar su avance, porque cuenta con 
escasas fuer/as; ha quedado acampada en 
en Suc-el-Arba hasta recibir refuerzos.» 
L o gue d ico f iLe T e m p s " . 
PARÍS 28. 23,10. 
L e Temps . cree saber que los Sres. Poin-
caré y Geoffray han tratado de la cuest ión 
referente á la intervención del cónsul espa-
ñol en Mogador en favor del Hiba, cuya ac-
t i tud ha provocado ya petición de aclaracio-
nes por parte del encargado de Negocios de 
Francia. 
NOTICIAS 
; Hemos recibido el ú l t imo n ú m e r o de j a 
revista semanal de Madrid, titulada V i d a 
E s p a ñ o l a , con el siguiente sumario: 
Noticias y ecos de la semana.—Cobardía 
ó respeto humano, por Francisco Dominiei.— 
Sonetillo, por Ricardo León.—Un problema 
penal, por Severino Aznar. Páginas socia-
•s, por María Jesús .—Teat ra l , de Redac-
ción.—Para Vida E s p a ñ o l a (soneto), por Do-
lores Ondaro de Castro, y otros originales 
de in terés . 
E l día 1 de Septiembre es la fecha de la 
apertura oficial de la caza. 
Los aficionados al s p w t cinegético la espe-
ran con la natural impaciencia. 
La afición á la caza se ya extendiendo 
considerablemente. Según es tadís t ica oficial, 
en 1911 se expidieron 90,164 licencias de 
caza. 
Las provincias que cuentan con mayor con-
tingente, son: 
Madrid, con 9.870; Barcelona, 9.845; Va-
lencia, 6.997; Bilbao, 4.338; vSan Sebast ián , 
4.108; Sevilla, 3.450; Granada, 3.036; Cór-
doba, 3.009, y Zaragoza, 3.002. 
E N L A C I U D A D L I N E A L 












T A R I F A S 
E l presidente de la Cámara de Comercio, 
caí unión del Sr. Canalejas, con quien habló 
iayer, vis i tará hoy al ministro de Fomento, 
para Iratar de la rebaja de tarifas ferrovia-
rias. 
NO O C U R R E N A D A 
E l D i a r i o U n i v e r s a l publica el siguiente 
suelto oficioso: 
cDesde hace varios d ías viene circulan-
íflo el rumor de haber surgido algunas dife-
ffencias de criterio entre el ministro de la 
Guerra y el capi tán general de Valencia, se-
por Echagüe . 
Podemos afirmar, pues para ello poseemos 
'datos suficientes, que la tal especie carece 
por completo de fundamento, 
j E l digno general Echagüe desempeña su 
importante cargo á la completa satisfacción 
del ministro de La Guerra y del Gobierno, 
gin que en n ingún momento haya existido 
el menor rozamiento.» 
E L P O B R E D E T O D O S L O S D I A S 
Ha conferenciado el ministro de Portugal, 
Sr. Reivas, con el presidente del Consejo. 
E l objeto de la conferencia de los seño-
res Canalejas y Reivas, ha sido ocuparse del 
traslado y embarque para el Brasil de los 
¡emigrados portugueses. 
C O N C U R S O P A R A L O S M A E S T R O S 
E n breve firmará el ministro de Instruc-
c i ó u ' p ú b l i c a una Real orden anunciando el 
Concurso de ascenso para los maestros, pu-
diendo optar al mismo los maestros vasco-
navarros. 
M a r r u e c o s 
P O R T K L É G R A r o 
K o t í c i a s c o n t r a d i c t o r i a s . L o q u a s a 
c r e e . L y a u t e y r e g r e s a á C a s a -
b l a n c a y no a v a n z a ^ 
PARÍS 28. 19,40. 
Cont inúan siendo contradictorias las 110-
licias que se reciben de Marruecos respecto 
á la marcha de las operaciones. La creen-
cia general es que la columna del coronel 
Mangin ha derrotado en Suc el Arbáa al 
man contingente de E l Hiba, y según los 
úl t imos partes, no han tenido las tropas 
fvncesas ninguna baja. E l hecho de haber 
/ f r e sado I^yautey nuevamente á Casablan-
ca es muy significativo, pues demuestra que 
fo r ahora, al menos, no cont inuará el avan-
ce anunciado cu combinación con la colum-
na Mangin. 
Ea Prensa y la opinión no se hallan muy 
satisfechas ante tan contradictorias infor-
jnaciones. * 
L o quo d i ce «I r e s i d e n t e . 
PARÍS 28. 20,15. . 
E l general Lvautey ha telegrafiado al Go-
bierno, diciendo que sigue i í rnorando U 
V , V I C T O R I A S . — D , D E R R O T A S 
L a t l í n e a s horizontales mandan. L a s verticales, 
té !» sirven para indicar con quién obtuvo el ven-
cedor la victoria é qu ién le derrotó. 
Mucho público y g rand í s ima expectac ión . 
Asisten los ochoistas navarros, que hoy es tán 
tranquilos, confiando en el éx i to de su ídolo 
en la lucha que tendrá con De Riaz. 
Se aplaude al presentarse los luchadores 
y comienza el sensacional encuentro entre 
De Riaz y Vervet. 
Eos dos hombres, fuerts, ágiles, habilido-
sísimos y muy «entrenados», pelean durante 
cuarenta minutos con bríos y destreza. 
Vervet, salvo un par de p e q u e ñ o s luna-
res, lucha admirablemente. Hay presas de 
cabeza, de hombro, recogimiento de bfazos 
y puentes, soberviamente ejecutados y de-
recnos. 
De Riaz, que también hace dos ó tres co-
sas feillas, parece tener m á s resistencia que 
el francés. 
Durante el combate no puede preverse la 
victoria de ninguno de los luchadores. 
Es tán los dos muy bien, y tan pronto es 
De Riaz el que es tá en pel igrosís ima situa-
ción, como Vervet. 
E l público premia con grandes aplausos 
el trabajo de los dos luchadoes. 
Después del tercer asalto, el suizo lleva 
más ventaja para el tr iunfo. Vervet es tá 
cansado, fa t igadís imo. 
De Riaz aprovecha la fatiga del francés 
para prenderle una presa de cabeza, llevarle 
á tierra y aplastar el puente que hace al caer. 
Vylé suena el silbato. La victoria es del 
suizo. 
Suena una ovación atronadora, y De Riaz 
saluda conmovido. 
A Vervet también se le aplaude. Es una 
lás t ima que este gran luchador, mucho me-
jor que Ochoa y que De Riaz, á pesar d<* 
haber sido vencido por los dos, haga a lgún i s 
cosas poco correctas durante la lucha. Si 
prescindiera de ellas, contar ía con much.is 
más s impat ías v si hubiese seguido un régi-
men metódico desde cpie comcnzr'ron las lu -
dias, hoy 110 tendría en «su cuadro» ias dos 
derrotas que ha sufrido. 
Esta noche es la, xiltima del campeonato. 
¿Quién gana rá é s t é? 
K l juego de anoche de De Riaz ha dpjarto 
entrever póribi l idades de sufrir una denota 
al luchar ' w y con Ochoa. 
Las localidades para la sesión de ostr; no-
.-he, están ya casi agotadas. Quedan las en. 
tadas de pasco que, seguramente, se rán ven-
didas en lao primeras horas de esta *ar3c. 
¡ ¡ Ochoa !! ¡ í De Riaz!! ¿ Quién se l levará 
el campcoii '.to? 
L o s p r e m i o s . 
Son k s iip-uicntos. 
i.0 9.000 pesetas, la Copa de plata y el 
diploma de campeón. 
2.0 3.000 pesetas y bronce. 
3.0 1.900 pesetas. 
4.0 1.500 pesetas. 
5.0 1.200 pesetas. 
6.° 1.000 pesetas. 
7.0 800 pesetas. 
8.° 500 pesetas. 
Y que la clasificación actual es: 
3. Vervet. 





En la lucha de esta noche, el vencedor 
obtendrá el campeonato, y el vencido el se-
gundo p r e m i o . - / . T. 
B a n q u e t e a l luc lhador O c h o a . 
M a ñ a n a viernes, á las ocho y media de 
la noche, tendrá lugar en la Ciudad Lineal 
el banquete que nuestro colega E x c c l s i o r 
ha organizado en testimonio de admirac ión 
y s impa t í a á Ochoa, el formidable luchador 
vasco 
La Comisión de opositores á oficiales cuar-
tos de Hacienda, que gestiona la ampliación 
de plazas, ha visitado ayer tarde al subse-
cretario de Hacienda en súpl ica de que se 
interese favorablemente en el asunto y reca-
bar sn ayuda cerca del ministro, prometien-
do el Sr. Pérez Oliva hacer todo lo posible 
en ese sentido. También visi tó por la maña-
na á D . Vicente Navarro Reverter, secre-
tario particular del ministro, para pedirle 
que influya en favor de los opositores, con-
testando, con su amabilidad caracter ís t ica, 
que el criterio del minis tro se encamina 
á acceder á dicha pretensión y que él, 
por su parte, prestaba su incendicional apo-
yo. Además , le hicieron entrega de una ins-
tancia en que se solicita de D. .Juan Nava-
rro Reverter la tan anhelada ampl iación, sa-
liendo los comisionados altamente satisfechos 
de ambas entrevistas. 
«GACETA 
SUMARIO D E L DIA 28 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . Real decreto auto-
rizando al ministro de este departamento 
para sacar á concurso el suministro de pro-
para las necesidades de la Marina. 
Otro disponiendo cese en el destino de 
se les considerará desde luego sn<ípenso.4 *B 
el percibo de sus haberes, sin perjuicio o,e 
tramitar el expediente de separación de la' 
enseñanza que proceda, con arreglo á la 
vigente K y de Intrucción pública y Real 
decreto de 5 de Mayo de 1905. 
Décimo. vSe confiere comisión especial y 
¡extraordinaria á V . E. , como .subsecretario 
•de este ministerio, para que cuide del pun 
tual y exacto cumplimiento de h>s presentes 
disposiciones, girando, si así lo considera 
jefe de la Jurisdicción de Marina en esta cor- oportuno, una visita á las escuelas citadas, 
te el almirante de la Armada D . Enrique ¡por sí ó por persona especialmente delegada 
al efecto, y adoptando, en el acto de prac-
ricarla, cuantas medidas conduzcan á los 
unes que por esta Real orden se persiguen.» 
Sostoa y Ordóñez. 
o 
erva el almirante de 
—Otr disponiendo pase á s i tuación de re-
de 1 
Sostoa y Ordóñez 
la Armada D. Enrique 
3 3 1 3 3 i e j o 1- YÍNO PINEDO 
E l sábado 31 termina en esta provincia el 
período de recaudación voluntaria de las 
contribuciones terr i tor ial , industr ial y de-
m á s impuestos, que se satisfacen por recibo, 
correspondientes al tercer trimestre del ejer-
cicio corriente. 
Los contribuyentes que no tengan satisfe-
chas sus cuotas liquidadas, podrán efetcuar 
su pago en el domicil io oficial de los recau-
dadores, cuyas oficinas es tarán abiertas por 
m a ñ a n a y tarde en los d ías 30 y 31 ú l t imos . 
Ureña ha puesto á la venta los nuevos dis-
cos para el gramophone del mes actual. 
Ha sido nombrado, en v i r tud de concurso, 
catedrát ico de Medicina legal. Justicia y le-
gislación mi l i ta r de la Academia de Sani-
dad Mi l i t a r , el doctor D . Francisco Fernán-
dez Victorio y Ccciña, médico mayor del 
respectivo Cuerpo. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYÍJANO 
vSe ha encargado interinamente de la tenen-
cia de Alcaldía del distr i to de la Inclusa, 
D . José Bruno Largacha. 
—Otro promoviendo al empleo de almiran-
te al vicealmirante D . Federico E s t r a ñ y 
Justo. 
—Otro nombrando jefe de la jurisdicción 
de Marina en la corte al almirante D . Fede-
rico Es t r añ y Justo. 
—Otro disponiendo cese en el destino de 
comandante general del apostadero del Fe-
rrol el vicealmirante de la Armada D . Fé-
l i x Bastarreche y Herrera. 
—Otro disponiendo se encargue interina-
mente del destino de comandante general del 
apostadero del Ferrol el contraalmirante de 
la Armada D . Joaquín Barriere y Pérez. 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a . Real orden de-
clarando pensionada la cruz de segunda cla-
se del Méri to Mi l i t a r , blanca, de que se halla 
en posesión el teniente coronel de Infantería 
D. Antonio G i l Alvaro. 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . Real orden con-
cediendo exención del impuesto que grava 
los b i e n e s de las personas jur íd icas á favor 
de la Caja de Huérfanos de la Guerra. 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . Real or-
den dejando si efecto la de 14 de Marzo de 
IQIX, por la que se disponía que los gana-
dos nrocedentes de Holanda quedasen so-
metidos, á su importac ión en España , á los 
reconocimientos y períodos de descanso pre-
venidos en las Reales órdenes de 31 de D i -
ciembre de 1887 y 6 de Diciembre de 1888. 
M i n i s t e r i o de I n s t n u c i ó n p ú b l i c a y Be-
l las A r t e s . Real orden disponiendo que se 
den curso á las instancias pidiendo recono-
cimiento ó declaración de derechos para con-
cursar plazas de profesores de las Escuelas 
Industriales y de las de Artes y Oficios. 
—Otra disponiendo que el curso actual en 
las Escuelas de Ingenieros industriales se 
reanude el 2 del próx imo mes de Septiem-
bre hasta el 15 de Diciembre, en que co-
menzarán los exámenes de prueba de cur-
so, y que el curso inmediato principie el 1 
de Enero de 1913 y termine cu 31 de Agos-
to del mismo año. 
—Otra disponiendo que D . Juan Flórez 
Posada cese en el cargo de director de la 
Escuela Central de Ingenieros industriales. 
Como es sabido, ha sido destituido de su 
cargo el director de la Escuela de Ingenieros 
industriales; pues bien, los alumnos lian 
acordado oponerse por todos los medios á 
que nadie tome posesión de ese cargo, no 
tolerando que esa dest i tución prevalezca. 
E l Sr. Canalejas, hablando de este asun-
to con los periodistas cu la madrugada de 
hoy, dijo que la Real orden transcrita y que 
la resolución tomada por el Gobierno en 
esta cuestión son inquebrantables, estando 
dispuesto el ministro, y claro es que el Go-
bierno, á que la disciplina se restablezca, 
de tal forma, que si los escolares continuaran 
en la actitud de rebeldía en que se encuen-
trai i j se l legará i neluso á disolver la Escuela. 
NEURASTENICOS: Vuestra triste depre-
sión nerviosa, que os conduce forzosamente 
al abatimiento prematuro, la recobraréis i n -
defectiblemente con el empleo de la N E U -
R A S T I N A de G. R. Chorro, específico que 
une á los numerosos testimonios médicos 
que hacen su elogio, el mér i to de haber ob-
tenido recientemente la m á s alta recompen-
sa en la Exposic ión Internacional. 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrupa-
ción de afecciones nerviosas. 
Depósitos al por mayor: Sres. Pérez, Mar-
t ín y Compañía , M a d r i d ; Sres. R. Monegal 
Nogués , Barcelona. 
De venta en farmacias á 3,50 frasco, y se 
remite por correo di r ig iéndose al laborato-
r io G. R. Chorro, Elche. 
E3 JES. F l O X j 
P O R TELÉGRAl- 'O 
L a d i t r l s i é n p r i m e r a da l a e s c u a d r a * 
í n h o n o r de un fliántropo. E l 
O r f e ó n c o r u ñ é s . 
F l v R R O L 28. Z2,40. 
E l domingo llegará á este puerto la pn-
mera división de la escuadra, que se en-
cuentra actualmente en Bilbao. 
—Mañana sa ldrá para Cádiz un transpor-
te con 31 individuos de mar ine r í a , que em-
barcarán en la N a u t i l u s . 
—Hoy dieron principio los festejos en ho-
nor del filántropo marqués de Amboage. 
—El sábado l legará el orfeón Eco de Co-
ruña , para figurar en la procesión cívica que 
se celebrará el domingo. 
E l acto revest i rá gran solemnidad. 
—La fundación Amboage repar t i rá maña-
na, entre cien pobres, 5.000 pesetas, para 
conmemorar la memoria de tan ilustre per-
sonaje. 
GRAN H O T E L 
de 
l a g l a t o r r a . f. 
A s e o i a c i é n de A c t o r e s . 
La Asociación de Actores ce lebrará Asam-
blea extraordinaria, que t endrá lugar el sá-
bado 31 de los corrientes, á la una en pun-
to de la noche, en el domicilio social (Prín-
cipe, 27), bajo el siguiente orden del d ía : 
1.0 Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior; y 
2.0 Urgentes obras de reparac ión en la 
casa social. 
Se ruega á todos los señores asociados la 
puntual asistencia. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy p u b l i c a el " D i a r i o O f i c i a l " . 
Real orden anunciando una vacante dé 
teniente ayudante profespír en los Colegios 
de Carabineros. 
Los ingenieros J d n s t r i a l e s 
Se han reunido los alumnos de la Escue-
la de Ingenieros industriales para acordar 
la norma de conducta que han de seguir con 
motivo de la apertura de la mat r ícu la en el 
mencionado centro docente. 
Dieron cuenta los individuos de la Comi-
sión de los trabajos que han realizado, y 
después de expresar las esperanzas que tie-
nen en la favorable solución de la cuest ión, 
acordaron los reunidos, por unanimidad, ra-
tificar el acuerdo tomado en la junta an-
terior, de que los alumnos de ingreso re-
nuncien á matricularse mientras las resolu-
ciones oficiales anunciadas no se lleven á 
efecto. 
Relacionada con este asunto, el ministro de 
Instrucción pública ha dictado la Real orden 
cuya parte dispositiva dispone: 
tPrimero. E l curso académico actual en 
las Escuelas de Ingenieros industriales se 
reanudará el día 2 de Septiembre, prorrogán-
dose desde dicho día, en que se abr i rán las 
clases, hasta el 15 de Diciembre, en que 
comenzarán los exámenes de prueba de 
curso. 
Segundo. E l curso inmediato comenzará 
el 1 de Enero de 1913 y t e rmina rá el 31 de 
Agosto siguiente. 
Tercero. Durante dichos cursos, el prorro-
gado y el de 1913, no habrá m á s vacaciones 
en las citadas escuelas que los domingos y 
las fiestas nacionales. 
Cuarto. Los exámenes de ingreso se ve-
rificarán en las épocas reglamentarias. 
Quinto. Llegado el momento de comenzar 
los exámenes de prueba de curso, los direc-
tores de las escuelas darán cuenta al minis-
terio de la composición de los Tribunales, por 
si se considera necesario completarlos ó i n -
tervenirlos á t í t u lo de extraordinario para 
asegurar la debida eficacia de la prueba que 
los alumnos practiquen. 
.Sexto. Quedan suprimidas por este curso 
y el venidero las matr ícu las de honor cu las -Idem concediendo la vuelta á activo 
al profesor mayor de Equi tac ión D . Mauro Escuelas de Ingenieros industriales. 
Rojo Nogales, de reemplazo por enfermo 
—Idem disponiendo que los capitanes ge-
nerales de las regiones envíen al ministerio 
de la Guerra relación detallada de los je-
fes y autoridades á quienes conceptúen con 
absoluta necesidad de hacer uso de fran-
quicia de Correos 
Los alumnos que en la actualidad las dis-
frutasen procederán, antes de ser examina-
dos, á reintegrar al Tesoro los derechos co-
rrespondientes. 
Sfptnno. Sin el perjuicio del conocimien-
to que se dará del caso al Consejo de Ins-
trucción pública á los efectos de la ley, 
—Idem concediendo seis meses de licen- cuando aquél reanude sus sesiones, se decía-
cia para la isla de Cuba al cap i tán de la! ra inéursos á todos los profesores de las Es-
Guardia c iv i l D. Manuel Gómez García, y icuelas de Ingenieros industriales e» la pena 
veinticinco días para el extranjero al cap í - ¡de pérdida de dos años de ant igüedad cu su 
tán de Ingenieros D . José Ir ibarren. 
—Idem otorgando cruces blancas pensio-
nadas, hasta el ascenso á general ó retiro, 
á los tenientes coroneles de Estado Mayor 
D . Emi l io Barrera y D. Federico García R i -
vera. 
—Idem resolviendo que los voluntarios 
alistados con arreglo á la Real orden de 
de Septiembre de 1911, al finalizar su com 
premiso puedan contraer otros nuevos por 
un año , prorrogables en años sucesivos por 
igual período de tiempo. 
—Idem concediendo el retiro al subins-
pector de Veterinaria de segunda clase don 
Panta lcón Corella. 
—Idem destinando á la Academia de Ar -
ti l lería, como profesor de plant i l la , al co-
mandante de dicha Arma D . Ismael War-
leta. 
Sue ldos . 
.Se ha dispuesto que la Real orden circular 
de la de Agosto de 1909, dictada para los 
jefes, oficiales y asimilados de la escala 
carrera para el percibo de quinquenios y 
demás derechos administrativos complemen-
tarios. 
Octavo. De la dirección de la Escuela 
Central 
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H u e s t r a S e ñ o r a 
de C o v a d o n g a 
Solemne novena que i su excelsa Pa t rono 
se ha de celebrar en la p a r r o q u i a de Nues-
t r a S e ñ o r a de Covadonga , de M a d r i d , 
establecida i n t e r i n a m e n t e en e l A s i l o 
de Santa Susana (cal les de Ho-
c á n g e l y A l e j a n d r o G o n z á l e z ) , 
en e l presente a ñ o de i g i 2 . 
D;irá principio el día 31 del corriente, y 
concluirá el 8 de Septiembre, festividad de 
la San t í s ima Virgen, bajo la advocación de 
Covadonga. 
Todas las tardes, á las seis, se manifes-
t a r á á S. D . M . , rezándose la estación ma-
yor y el santo rosario; segui rá el sermón 
y la novena, terminando con el Santo Dios, 
Credidi, T a n t u m ergo, le tanía y salve en 
el altar de la San t í s ima Virgen. 
Ocuparán la sagrada cá tedra : los días 31 
de Agosto y 1 y 2 de Septiembre, D . Julio 
Camargo, capel lán del Asi lo de .San Luis j 
Conzaga; 3, 4 y 5, D . Francisco Solís, cape-¡ Interior 4 por 100, f!fi.7r,; AmortizivWo 5 por 100, 
l lán de la parroquia de San Sebas t i án ; y i l O l . í . O ; OiyH^wúoqN Puerto, 100,50; Minera Kxpl . , -
» a y H, 100 y 200 » 
Idem fin do mefl , 
Idem f n p r ó x i m o , 
Amortizablo 5 0/0 
M « n i 0 /0 
C.1»» 13. Hipotecario Espaf la A 0/0. 
Obliffdciones ra.1". Resulta* A 0/0.. 
M ; líHW liq. Deudas-Obras A 1/2 0/0. 
O b l l o « c i o n í i : C . E . M . T r a c c i ó n y O / ü . 
Casino do Madrid 5 0 /0 
Ferrocarri l V a ü a d o l i d - A r i z a 6 0/0.. . 
Bdnd. Eloctrir idnd .Mediodía 5 6/0.. 
Electric idad d« C b a m b e r í 5 0 /0 
S . O . Arucarera do Espr.fla A 0,0. . . 
U n i ó n Alcobolera E s p a ñ o l a 5 0/0... 
Aee ion»»: Banco do Eupafla 
Idem Hispano Americano 
Idem Hipotecario do E s p a í l a 
Idom do G i j ó n 
Idem Hcrrftro 
Idem do Cast i l la . . . . . . . . . . . " 1 . . " . . . . I 93,00! 03,00 
Idom E s p a ñ o l do Crédi to . . . . . | 127,00: 000,00 
Idom Centrai Mejicano 
Idem E s p a ñ o l del Hío do la Pla ta . . . 
C o m p a ñ í a Arrendataria do TajbMOi, 
S.O. Azucarera E s p a ñ a , P r e í e r o n í c s . 
Idom, Ordinarias 
Mom Alto» H o r n i x j do Bi lbao 
Idem D u r o - F o l g ü e r a 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l n 
Idom Rosinora E s p a ñ o l a 
Idom E s p a ñ o l a do Exnlosivoa 266̂ 00 
Azuf re ra dol Coto do Hel l in i 90,00 


















S O D R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Pi ir í s . 00.00; L o n d i ^ , 20,70; Porh'n, 13'.,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Intorior 4 por 100 ü n do mes, R5,10; Amorfi>:ub'o 
por 100 contado. 101.45; APÍ-ÍOTI.̂  f e m - c i m l Ñor 
tíi do E s p a ñ a , 10.').45; Idem MndHd á ÍÉsragrtKp y 
Alk-anto, üí).lfl; Idem Ocenso á Vigo, 27,H5; idom. 
AndalucjH. 00,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
los días 6, 7 y 8, D. Manuel (^uesada, coad-
jutor primero de la parroquia de San Pe-
dro el Real. 
Día 1 de Septiembre.—Cuarenta Horas. 
A las siete y media de la m a ñ a n a se mani-
festará á S. D . M . ; á las diez, misa solem-
ne, predicando el licenciado D . Antonio 
Carralero, cura párroco de la misma. 
Días 2 y 3 de Septiembre.—Cuarenta Ho-
ras. A las siete y media de la m a ñ a n a se 
manifes tará á S. D. M . ; á las diez, misa 
solemne. 
Día 7 de Septiembre.—A las cinco de la 
tarde, solemnes v ísperas , con asistencia del 
venerable Cabildo de señores curas párrocos 
de esta corte. A las seis, como los demás 
d ías . 
Día 8 de Septiembre.—A las diez de la 
m a ñ a n a , misa solemne con S. D . M . mani-
fiesto y sermón, en el que can ta rá las glo-
rias de María Sant í s ima en el hermoso t í-
tulo de Covadonga D . Antonio González Pa-
reja. 
S e ñ o r e s que coadyttva7i á ,es tos cu l tos . 
31 de Agosto, primero de novena.—Una 
familia asturiana muy devota de la Sant ís i -
ma Virgen. 
1 de Septiembre, segundo de novena.— 
Cuarenta Horas .—Doña Catalina Menéndez. 
camarera de la San t í s ima Virgen, en ac-
ción l̂e gracias por los favores recibidos. 
2 de Septiembre, tercero de novena.— 
Cuarc-ta Horas .—Doña Mercedes Sáenz, 
en acrión de gracias á la Sant í s ima Virgen. 
3 de Sci)l;embre, cuarto de novena.— 
Cuarenta l ioras.—D. Domingo Pérez y su 
esposa de ña Ani ta Pita de Pérez, en sufra-
gio de sus difuntos padres (q. e. p. d.) 
4 de Septiembre, quinto de novena.—Don 
Saturnino Calderón y su esposa doña M i -
lagros Gosálvez de Calderón, por su inten-
ción. 
5 de Septiembre, sexto de novena.—Don 
José Maycas y familia, por el alma de su 
inolvidable esposa la i lus t r í s ima señora do-
ña Amalia Meer de Maycas (q. e. p. d.) 
6 de Septiembre, sép t imo de novena.— 
D . Laureano García Prieto y señora , por 
su intención. 
7 de Septiembre, octavo de novena.—Do-
ña Concepción Alb iñana , por su intención. 
8 de Septiembre, noveno de novena.— 
Festividad de Nuestra Señora .—El señor 
cura, clero de la parroquia y ñeles que han 
contribuido con sus limosnas. 
E l día 8, por m a ñ a n a y tarde, as is t i rá un 
conjunto de voces é instrumentos, bajo la 
dirección del reputado maestro D . Ramón 
Serrano. 
A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n . 
E l día 13 de Septiembre, á las ocho, ha-
brá misa de comunión general; á las seis, 
después de manifestar á S. D . M . , y rezada 
la estación y rosario, se ha rá el ejercicio 
mensual. 
f¿u,e(la invitado á estos cultos el Aposto-
lado de la Oración. 
Se suplica la limosna para estos cultos. 
A . M . D. G. 
anos , 2C5.00. 
B O L S A D Z P A R I S 
E x t í ' i i o r e s p a ñ o l 4 por 100. Rtotfl Iranccsa 
8 por 100. !'2,(i7; Acdoncs Rir t in to . 2.0:V1M: I J c r u 
Banco Nacional do Mójico . ft52,C0; Idem Bam-o do 
Ixmdros y Méj ico , 5H';),00; Idom Banco CVutral Mo-
jicano. -105,00; idom fcrrcoOfril Norto tío Espr.fnv, 
129.00; Idom fci-nx iM-ril do Madrid á Zarng< y 
Alicanto. 489,00; l í e m Ó r t i i i LyomoAÍs, ISBtfiÚi 
Idem Comp. Nat. d K.-^pto. P . ins . 0;-0,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior e s p a ñ o l 4 por 1C9. 02,20; Consolidado »»• 
Blós 2 1/2 por 100. 7ó.4í); R o n U ftlenmiM :< fHú 
100. 79,00; Ruso 1906 5 por 100, 10(1,00; Brnsi i 1880 
4 por 100, M),00: Idem ÍS9r, 5 por ICO, 101.00; l ' n i -
pnay 3 1/2 por 100, 74,7,); Mcjiosno lf?99 ó por 
100. 101.00; P l a t a on barras onza Stand, 28.37; Co-
bro, 79,87, 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Mójico. 370,00; Idom 
Banco do Londres y Mój ico , 22.S.O0; Idem B a n n » 
Contra! Mejicano, 1C3.00; Idom Banco Oriout.íil do 
Méj ico . 181.00, Idom Descuento <^i):>ñol, 101.00: 
Idom Banco Morcan til Montorroy. 111,00; Idom B a n -
co Mercanti l Verncruz, 113.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do l a Prov inc ia . 09,00; Bonca h i 
potocüj¡ü3 idom id. 6 por 100. 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Acoioncs Banco de C h i l e , 219.00; Idom Banco E s -
p a ñ o l do Chi le , 140,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
T e l e g r a m a d e l 2^ de Agosto do l'.»12. 
( I n f o r m a c i ó n do la cas» Santiago Rodortda, V e a 
tura de l a Vega, 18 y 18.) 
Ci írre anterior C l e r r i d» i y « r 
J u l i o y A g o s t o . . . 
Agosto y S p b r e . 
B p b r e . y O e i u b r e . 





Y o n t i B do a y o r on L i v o r p o o l , 6.000 h i l a s . 
EL CANAL DE PANAMA 
POR T I C L É G R A r o 
W A S H I N G T O N 28. 
E l encargado de Negocios br i tánico ha en-
tregado al departamento de listado una nota 
A S O C I A C I O N DE L A P R E N S A DE CÁDIZ 
La Asociación gaditana de la Prensa cele-
brará durante la segunda quincena de Sep-
tiembre un Congreso periodíst ico, en el que 
se discut i rán los temas siguientes: 
«Primero. Medios hábi les de mejorar la 
condición del periodista, elevando su uivel 
intelectual por medio de creación de escue-
las ú otros que se consideren adecua-
dos, dotándole de t í tu lo profesional con v a l i -
de/, académica. 
Segundo. Federación de las Sociedades de 
la Prensa ya estatuidas, y de las que en 
lo sucesivo se creen, dándolas , á más del aUVo 
propio, el carácter de economatos ó vSocicda-
des coperativas de consumo. 
Tercero. Franquicia postal absoluta c o m o 
medio de cultura, de todo periódico, carta ó 
documento que se relacione con la Prensa; 
rebaja para la Prensa de las tasa-; c ddegiá-
ficns, telegráficas y telefónicas; n t i l izac i&l 
de hilos y aparatos especiales para el servi-
cio periodíst ico, y circulación libre del perio-
dista por todas'las l íneas m a i í t i inas, l lu -
viales, ferroviarias y tranviarias. 
• Cuarto. Instalación de Montepíos y Ca-
ías de Ahorros y conveniencia de refundir-
de Panamá . 
L A V I R G E N D E L A S A N G U S T I A S 
F1SSTAS EN LA PUERTA DS ATOCHA 
Con motivo de celebrarse la festividad de 
vacante según Real orden de esta'Nuestra Señora de las Angustias, los indus-
fecha, por cese del profesor que la venía triales establecidos en la Puerta de Atocha y 
desempeñando, se encargará el profesor m á s calles a/dyacentes, pertenecientes al dis tr i t 
antiguo, mientras otra cosa se dispone. A del Congreso, proyectan celebrar varios fes 
n_ ta l efecto, V . E. cuidará de comunicárselo, tejos en los d í a s 7, 8 y 9 del próximo mes d 
or bajo apercibimiento de que, de negarse á Septiembre, siendo de esperar, á juzgar po 
ello, y aparte las perias académicas proceden- la animación que ya reina c ¿ aquella barr ía 
tes, le parará el perjuicio á que en derecho da, que los citados festivales resulten anima 
haya lugar, por desobediencia y denegación ;dos eu extremo. 
de auxil io 
Noveno. Los directores de las escuelas, y 
en su defecto las autoridades académicas su-
periores, cuidarán de adoptar las medidas ne-
cesarias para que las clases se reanuden pun-
tual mente el día 2 de Septiembre, según 
en esta Real orden se establQfe. 
Los aluirmos que, sin justificación regla-
mentaria bascante, faltasen á ellas, se enten-
derá que renuncian al beneficio que por 
el articulo primero de esta Real orden se 
activa que hal lándose en si tuación de su per- les confiere, y perderán, por tanto, definiti 
numerario, reemplazo ó excedente, fuesen I vanicnte cl año en las asignaturas en que se 
suerte corrida por 'los nu^ve súbdÍto7frnn 
S MíS116 ^ J T 3 " en P 0 ^ (1el pretendió 
MJSS^ Anafe J1UC ha reptado cl ofr 
dmieuto que le han hech* de ir á Man 
Las tapetas para asistir al banquete puc- destinados, con motivo de la campaña , á ser- hallaren matriculados. 
diciendo que la Oran Bretaña se d i r ig i rá al j los en los de la Prensa do Madrid, ya en 
Tribunal de La Haya en el caso de que no ' funciones. Pensiones á inválidos del trabajo 
hubi ra acuerdo referente á la ley del CanaL intelectual y forma cu que deben subvenir 
' á ellas los Poderes públ icos . 
Quinto. ¿ H a s t a qué punto son convenien-
tes á la Prensa las leyes de excepción? ¿ V ¿ 
ben penarse los delitos cometidos por mecub 
de la Prejisa, con arreglo al fuero comúa ó 
por medio de leyes especiales? En el últi 
mo caso, ¿ q u é reformas pudieran intreducir-
se en la ley de policía de imprenta á la sa-
zón vigente? 
A los dichos temas agregaránse los siguien-
tes, acordados con posterioridad: 
; Dpbc la P r e n d a española fomentar la emi» 
istr i to g 'ación á las Repúbl icas Hispano-Amcrica-
fes- ñas , ó, por el contrario, cucan/arla en otro 
c determinado sentielo? En cualquiera de am-
p r boa casos, ¿has t a epié punto será convenini-
te la acción de esa Prensa mancomunada COK 
la de aquellos países, que por razón de su 
origen, s i tuación geográfica, idioma, usos « 
costumbres reciban mayor contingente emi-
gratorio ? 
Medios prácticos de estrechar las relució* 
nes peno lísticas Hispano-Ln sita ñas , como 
forma de llegar á una inteligencia común 
para resolver los problemas polít icos, econó-
micos y sociales, que afectan á la Pen ínsu la 
ibérica.» 
LA SALUD DEL KAISER 
FOR T1CI.ÉGRAPO 
BERLÍN 28. 21,30. 
len recogerse, al precio de cinco pesetas 
:n las « fa inas de E x c c l s i o r (Fuencarrra, 
S), v en la contadur ía del Kursaal de 1 
^iuclad Lineal el mismo viernes, á las do 
, e de 1* t&añana. 
vicio activo, se haga extensiva á los de la 
scala de reserva que se encuentren en igual 
aso, los ctialcs percibi rán el snieldo entero 
Vesde cl dí;a de la salida del punto de .su ,re-
sidencaa para incorporarse al destino. 
D e igual modo á los profesores que, asis 
tan 6 no los alumnos, según reiteradnme? 
te se ha declarado por este ministerio, r 
Concurriesen á sus cátedras , ni permanecí 
¿en en ellas todo cl tiempo reglamcntaru 
Han dcsaparecielo ya la hinchazón y dolo-
res que cu cl lado elerecho del cuello y co-
rt-es-pomliente amígdala padecía el Empero 
dor, hasta el extremo de que éste ha podido 
dar esta mañana un largo paseo por W i -
Iheoshoche, favoreciéndolo un tiempo hermo-
ísiino. 
No obstante, los médicos de cabecera pres 
¡ben al Kaiser algunos d í a s m á s de re-
->so. 
"LA GACETA DEL NORl T 
S E V E N D E E N M A D R I D E N L O S K I O S -
C O S D E L A C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L C A F E F O R N O S , Y F R E N T E A L A S C A -
L A T R A V A S , E N E L K I O S C O D E « E L D E -
B A T E » ; E N E L P R I M E R P U E S T O D E 
P E R I O D I C O S D E L A C A L L E M A Y O R Y E N 
E L C A F E C O R R E O S , D E L A P U E R T A 
^ E L S O L . 
Jueves 28 de Agosto de 1912. EL. D E B A T E AfloII.-N0m.301, 
Ufas sa pro iú t iÉri iú 
Niidic í^tMria qm uno <1e l o s xHoiofi inAft 
horribles que degrada» ft j^fiiwfia es la Ma*-
iemia. V «.^ -s autorizados se b a » .levantado 
req'Ci.i lns veccá contra o í a ignominia. <le 
Óuéstra Patria, y Jos Obispos en stis pasto-
n i k » , las M ^ i c a d o i M t n siu> scnnciu^, los 
ajttSldes y j j ó lxn adorcs en SltS oántlos y 
wculan-s , h; :•> comn i uado á les b ' a s í u m v 
con to t lu el r i^ivr <lc 1;;S kyes divinas y bu-
B)a i i ; i s . \ \n< (sli>s esfuerzos aislado?, aun-
que tan b ables y (|ignoé dé síej inuladon por 
hiraOtí, tesnltan inipulen 1 os «¡laira extinj ínir 
niiil tan general, IK.I dcsg^raci^i y tan arrai-
Uailo. l 'or cs«, úl t im. .mente se ba injeiado 
un inoviniienlo á formar Ligas y Asociaeio-
tu s qn¿; r o n uno ú Ot lO iK ' iubie , puedan de 
un moda más general y consiante eambatir 
esc \ÍNÍI> tatt opiiósto, no t;ólo á la re-Iijfion 
y m« "inv ;'i t<tl() sentimiento de cu l tu ia 
y ivrbaaidad. Üna de estas tigas, que al pa-
wcer se lia í o n i u i d o eon mejores auspicios, 
es la L % a d i l Hon Mot, fnmlada en I tocc-
knw por Ivón b ' l í s c o p , tan bcncmOiito de 
esta noble causa. 
A fin de difundir esta idea, y de quft se 
n n f m c n én «ttaa portes 4 f o r m a r e s t a s I / i 
ga*>, m i b l i o a t n o s e n <ntv t r a b a j o a l p i n a ^ i n v 
t r n e v i o n t s K e i K T a l e s , s a c a d a s de l a s q m - e 
m i í ' m o a u t e i - h a i m b l i e a d o p a r a C a l a h i ñ a . 
LQ8 e s t a t u i o s i ' e i u r a b s « e éfitStíi MgMI <b-
bítBB É e n e r u n c a r á c t e r m u y g e n e r a l y n o b a t í 
d e i m p e d i r t i M M m U o i t in;( i v . ; s j m r 
li< iilnres. A lofi q u e q u i e r a n s e c u n d a r Mtn 
emposaa B* ka r c L o m i e n d a t | t ic U n ^ a n »ppe-
sent« s l a s s i g u i e n t e s ú u i e a s 
Otastpucoiones* 
T.b P! tos ligos t i e n e n p o r o b j e t o d e s t e -
r r a r de n u e s t r o s u e l o l a c o s t u m b r e d e b l a s -
f e m a r , e n e u a l q n i e n i f o r m a qéc s e a , u s a n d o 
p a r a e l l o t o d o s l o s m e d i o s p e r s u a S i v e s .MI; 
St lgtofC d a m o r á l a r e l i g i ó n y á l a c u l t i i r a , 
ú l a q u e t a n t o r e p u g n a a q u e l m a l SábitO, 
d a n d o s i e m p r e p r e f e r e n c i a á le í» ractliot 
s u a v e g . 
2. » r u e d e n , f o r m a r p a r t e d e e s t a s Lígala 
t o d a s la«s p e r s o n a s d e b u e n a v o l u n t a d , de -
b i e n d o c t n l a u n o c o n s i d e r a r s e c o m o u n a p ó s -
tol d e e s t a c a u s a . P a r a q u e l a U g u .puedo 
c o n s e g u i r s u o b j e t o , es n e c e s a r i o q u e c a d a 
u n o d e s u s m i e m b r o s se p e r s u a d a q u e d e s u 
a c t i v i d a d i n d i v i d u a l d e p e m l e e l l r i u . n f o . 
3. * Seria c o n v e n i e n t e q u e e n cacU c i u d a d 
ó p u e b l o se j u n t a s e n t o d o s l o s a m a n t e s , de-
'a re l igión y de la cultora y formasen Liga; 
uxab**, que se moviesen eon entera í<ulr.iu> 
mía, evitando los formulismos,,y adoptasen 
los mediéis de propaganda aeomodadof; al ea-
rácter <le la, población que su buen sentido 
les dieí.e, evitando que la Liga aparezca eni 
ninguna parte snjefa á á igún partido poli-
i ico ó sea patiimotuo de ileterminadas idóas , 
<'»' i i \ i im- , .|)or e| contrario, que l<xs mieiado-
;< i de la Liga atraigan á esta gloriosa em-
presa á tcxlos los que puedan. 
4. * l^is ajíi iipaeiones pareiales (jue se va-
van fundando, bien eon vida independieute, 
bien como secciones de otras en-tidades ya 
existentes, deberían dar cuenta de sn consií-
ineión á una Liga central, se-: la de Harcc-
lona, sea otra que se pueda fundar, verbi 
gTOCia en Madrid^ de la cual podr ían recibir 
todo lo que publique, así como t ambién m i 
consejow y orientaeiom % Bu rambio, ella.* 
deberían comunicar á la Liga eenlral t(<dos 
sus actos v jjublicaeiones que bagan por su 
CttClltat. ft An de que se ponga en eoaKxnini» n 
to de todos lo que parezca eonvenieute. 
La Liga de. Parcelona tiene estableeu!;>v 
sus t>iieinas en Montesién, 3 bis, bajos, Baf 
oelona, adonde pnéde dirigirse la eorref.pon 
dencia. 
5. » Como medios se pueden señalar : b. 
propaganda periodísHca, la publieaeión de 
hojas y otros impresos, la eolocación de cafl'-
teles eu>sitios públ icos, los m i t i n es. y oonfe-
reucías, amoncstacioncH privada'^ y amisto-
sas, bwtrpcclones á los n iños y jóvenes , ba-
eit'adobs ver que la blasfemia, aelemás ele la 
impiedad q i v eneima, Kvela un defecto de 
onjítnra y educación, etc. Los mae-stros, cs-
jKrialmente, son los directores deeisi.c: de 
esta em/ada. 
Que sî  apodere el entusiasmo del corazón 
doctos lectores v luiga de cada uno de ellos 
nn campeón de esta\ansa, (|ue es emn.eu 
teniente* re ii}ii< 'a, i)alrjótica y civilizadora, 
purificando así nuestra lengua de una man-
eba que tanto la afea y la rebaja. 
I.o ae la Liga antiduelista está lu.eiendo 
'<o, pueden hacer estas Ligas con 
la blasfemia 
. v a i u » s de ctonstituirlas, es menester 
i rep , i a r e l U neno, A lin de que nazca en él 
la Liga como planta natu.ral y espontánea , 
no exótica y trasplantada á viva fuerza. De 
lo eoutrario, ai>enas nacida, mor i r ía a.-^sla 
a. Pieeisa, pues, bacer inueba prcpaj^aiKla 
éon fe- y constancia, sin arre-batos momentá 
neos n i esp* r a r p róx imos y ruidosos triunfos. 
I,a gracia divina, obradora de maravillas, 
femndarft la obra, para i n m e o - ti** de ^ 
religión y la cultura de nucstte. pueblo (pu-
ridd. 
—^' * • — — 
El Instituto de Reformas Sociales 
U n a i n f o r m a c i ó n . 
181 Instituto de Reformas {Aciales ba abioi-
be una información aceren de la supie . ion 
del trabajo noelunw» en la industria de ela-
boración del pan. 
Cuantas 1*1 semas deseen eoncunnr a ella, 
pneKu infi.munsc e-n el local elel meneuma-
de) Inst i tuto y recoger el cuestionario, que 
devolverán antes elel dia 30 de Octubre. 
T ES ^ p P J E i . O S Í 
N o v e d a d e s . 
M u ñ a n : VHII.-. - «Rbutará en este popidai 
coliseo una K '-"1 einnpañía ele zar/uela, di-
rigida por el primer actor S i . G a r d a Ibáñez 
y los maestros concertadores Sres. Vela y 
H m , tonuda por los arUsitas siguientes: 
Tiples: señori tas Fürinó«, Z pa(<-i.,, ( 
r.on/.ábv,, Haiandiarán, Alba y la eaiaelorlv 
IH.I Sipfiora Seina. 
P r i m e i e s aettues: S í e s . Ponum> y Codor-
.u iú ; b.in-ítono, Sr. Pu igg tÓs ; tenones có tu i 
ee>s: Sixs. ( íómez, Llorcns y Alares; netomi 
fgtaérílOOB', Sres. ( r a l l o y \ h - h\ Mata. 
Apuntadeues: S í e s . 6óm«z y Planas. 
Treinta coristas de ambos sexos y t re in l í 
profesores de oniuesta. l íseenógrafe*: sefto* 
í e s Cayo y Ripe)ll. 
LA BANDA MUNICIPAL 
C o n c i e r t a nn R o a a l e a . 
Programa del concierto epte temelrá Liga» 
en el paseo de Rosales esta ttoche, á bi*. 
die/: 
¡'rimero parte. E l Dos de Moyo, pasvdo. 
ble, Cbueca; Lds gnomos de la Alhambra, 
C h a p í ; La ronda de los gnomos. C o n j u r o , «é-
(piito ele- Titania. Lu tiesta de los esp í r i tus . 
A u i r e n a . 
S t n m d á p á r U . Fragmento de ( opelia, 
L . Delibe; minuetto do Manon, MlHIiOUOt, 
E n las e ípepOi del Asín ( entral, Uouenlin; 
Rapsenlia húngara n ú m 2, Liszt. 
Religiosas 
Santos y cul tos i!e bey. 
L a Pcf io l lac ión do S a n J u a n 
Banl.ist;i, Ha i i lw Pablo y A n 
ÍBÍ*, mai-tiivw; Bantes J'biti 
m í . i ' < sd .'u io y Addlle), c: u 
i¿for¿s, y y:ijUa« Sabina y C ¿ n 
diela, vngi'i'.o}. . 
« 
S^i gana el Jfubilóo do C u a 
••cilla, l í o i r . s en h'.R M< ÍÜfM do 
(a ÍEncaÉíiaqián, 6 loa nuevo y 
iMxlia, pmbe« i id .» < 1 uuiy das 
tro Sr . ü . (Jivgoiio Sa.iulio, y 
(x i- U» tarde-, á las 8048 y BMxU*, 
l i c i ó n , rosario y psea» 
E n lá Catcelial, á las nuevo, 
!lui; c a n ó n i c o s , y i contiiaiia-
cióiv, misa do re nuvatioii. 
K u l a igleaia. do Nm lia. Sf-
pvta de la- C a i s o i a c i ó n ( E s p j 
n i i i Santo) , ) ' ir lo tardr, ú las 
unco y medi.). BI¿U€ l a novena 
k oBja Agii>;lín. • , 
La ni i -a y oHcio son elo Ja 
1 •<-i Ilación do S a n .Juan B a u 
nrta . 
Visifa do la Ci río ¿ o María 
Nnoftra Si'fioi-.i do Montserrnt 
r n lafi Calafravas. de bi Cof fe í 
tm c.l Esp ír i tu Snnto, 6 do Ir 
Cabi z a en S a n Ginó*. 
E s p í r i t u Santo : Adorae ión 
N<x turna. 
' í ' n m o : S a n Miguel do le* 
Hanto«. 
(Esto perió-.lico í e publica 
con ccr.sura ec les iás t i ca . ) 
B E L C E N T R O P O P U L A R CA. 
T0LIC0 DE L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18J. 
P.1ADRI D-
Solicitan trabajo. 
' Aibui i lof í : Principiante, 1 
fkttíaéa do mano, tí: i x ó n sned 
!<> 1: o tuQuis la o í k i a l . 1. 
Gran Relojería de París 
FUEKCARRAL, 59, MADRID 
COLEGIO DE L A PÜRÍSÍMA CONCEPCIÓN 
PARA SEÑORITAS SORDOMUDAS Ó CIEGAS 
Dirigido por las Ral.'glasas T e r c i a r l a s da San F r a n c i s c o da A s í s y do la Inmaculada C o n c í j i c i ó n 
P A S E O D E R O K D A , 6 (Fi isa l de l a c a l l a iBe A y a f a ) . MADRID 
Establecimient» orRímizado con arregi» i las mtdenuis txigencia» áe la Pedagogía ce-
pecial. Método oral pino para la enseñanza de la palabra á las niñas sordomudas, hdu-
cacióu de los sentidas del oído y del tacto como supletorios del de la vista para las cie-
gas; plan de estudios completo, con enseñanza de carácter artístico y social. El Colegio 
admite alumnas internas, medio pousionistas y externas. Pídanse cuantas noticias se de-
seen á la Madre Difecteira del Colegio. En este Colegio se educan como alumna» mter-
s señoritas de distinguida» familias, entre otras la del Excmo. Sr. D. José Marn Zonta, 
subsecretario de Hacienda y íictualmcnte Director Oenerjl de Obras Públicas, y la 
del limo. Sr. D. Alvaro López Núñez, consejero-secretario del Patronato Nacional de 
Sordomudos, Ciegos y Anormales. 
Con el fin de extender ios beneficios de esta Institución á las familias mas modestas, y 
accediendo á indicaciones recibidas de alguna de ellas, el Colegio lia estabiteido una 
.«sección económica en la que las alumnas abonarán una pensión más reducida. Conviene 
h o j val© 20 m i l l o n o F l a d v e r t i r que esta economía en nada se reiiere á las condiciones generales del tratamiento 
pedagógico ó Iñgícnico, ni al exquisito cuidado y esmorada educación que merecen las 
alumnas, sea cual fuere su posición social, y en lo quii son iguales todas las niñas del Co-
legio, aunque se ba i l en en distintos locales del mismo, tino exclusivamente á los gas'tos 
personales de cada alumna, los cuales parece n^ura,) qu» se regulen según los dáseos y 
los medias de la familia. 
LlamamoM lo aten-
c i ó n sobro os'<) n u e v o 
r o l o j , q u e « © ¡ ¿ u r R m e n -
to a c r á apreolsdo por 
todos los (pie sus oeu-
pncioneB lea exif>;e sa-
bor l a h o r a l ija eio no-
che, lo cual so oonsi-
h'uo oon e l m i s m o s i n 
noooaidad de r e c u r r i r 
•i c e r i i l n s , oto. 
líiato n n o v o r o l o i l i o -
DO on su e.íí'er.e y ma-
n i l l a s u n a compos i -
c i ó n R A D I U M . — R a 
ü i u n i , m a t e r i a m i n o -
ra 1 d e s c u b i e r t a liaco 
a lgunos a ñ o s y (|iio 
E L FANTASTICO 
el k i l o a p r o x i m a d a 
mente, y d e n p i i é s do 
muchos osfuerzos y 
frob.ijoa se h 1 p o d i d o 
oousoguir a p l i c a r l o , 
en í n t i m a c a n t i d a d , 
sobre fot horas y ma-
n i l l a s , que p o r m i 
v e r perfootamen 
h o r a s do noche 
este r e l o j en laobacu 
r i d a d es v e n i a ' 
mente u n a inara I S i i i s É l i C i i É M i 
Gran faciliiiad da la Gasa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, maquina extra, áncora, rubíes 3S 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru -
bíes, decoración ai tistica ó mate 4 0 
En 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
' ' f t i ; , f í á 
C o l e g i o d a Alf o nao XII de 1.a y 2.^ e n s e ñ a n z a , 
c l í rág i t ío p a r l oa PP . A g u s t i n o s . 
S a n i tor io p ^ r a los n i ñ o s so puede I L r a a r eale C o l e g i o p o r 
la a m p l i t u d do sus sa lones , c lases y s i t i o s de r e c r e o y las ox-
o o í e n t e s c o n d i c i o n e s o l i r a n t o l ó g i o s de la s i e r r a de O u a d a r r a 
m ü . Poseo magaffleoa gabinetes de F í s i c a é H i s t o r i a N a t u r a l 
doladoa p o r 9. M . D o n Alfonso X I I I . 
PÍDANSE HtGLAMEMTf 
L I B R O S A R L A Z O S 
U n i c a c i s a on E s p i ñ a q u e v e n d e á p lazos toda o í a s e de obr.ip, 
eppecia lmento de D e r e c h o . P í d a n s e c a t á l o g o s a l D i r e c t o r de 
• E l C r ^ l l t o L i t e r a r i o » , M o n t o r n , 9, M o r i r l d } 
J. L U C A S I M O S S I E H I J O S 
Agencia marítima de correos trasat lánt icos 
PARA RIO WNBIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS AIHES, 
ESTADOS IMDOS DE AMÉRICA, HAWAII. ETC., ETC. 
P a r a o] B ^ a a i i y fóloBitdvideo y B u e n o s A i r e s 
Vápor ITALIR el 26 de Agosto, 
Vapor PROVENCE el 12 de Septiembre. 
Vapor AQUiTAlNE el 27 de Septiembre. 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m i - d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t r l c g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y s o e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j o t a a g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i ñ i a n s e : A p a r t a d o n ú m . I I . D e s p a c h o s : I p i s h T o w n , m í m e -
l o %1, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ J P ^ i i p * * C J I i m A I / r A R 
1 V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O H* CHOCOLATES *K 
QUINTÍN E U I 2 DE GAUNA 
• M I O T » ! — I I • » I I • ! • I I H I •K I ! • • 11 «MI I K — I • • I 
P A D R E C I R E A R 
l i j i ren i^n nei tí v = 
= lo m es y lo p e 
L l n o a d e F H s ' p S s t a a 
T í ' o c e v i a j e » m u í a l e s , a r r n n e a n d o de L i v e r p o o l y h a c i e n d o las esoal is de C o r u ñ a , V i g o , 
L i s b o a , C á d i z , O ir tagena, V a l e u o i a , p a r í s a l i r de ü i r o e l o n a oada c u a t r o m i ó r n o l e a , ó s o i ; 3 
y 31 E n e r o , 28 F e b r e r o , 27 Marzo , 24 A b r i l , 22 M a y o , 19 J u n i o , 17 J u l i o , 14 Agosto, 11 S e p t i e m -
b r e ^ O c t u b r e , 6 N o v i e m b r e y 4 D i c i e m b r e ; d l roo famomo p a r a P o r t - S a l d , Suez, C o l o m b o , 
S i u g a p o r e , I l o - I l o y M a n i l a . S i l i d a s de M a n i l a c i d a c i n t r o martes , d s e a : 23 E n o r o , 20 P o -
b r e r o , 19 Marzo, ,16 A b r i l , 14 M a y o , 11 J u n i o , 9 J u l i o , 6 Agosto, 3 S e p t i e m b r e , 1 y 29 O c t u b r e , 
26 N o v i e m b r e y 24 D i c i e m b r e , d i rec tamente p i r a S i n g a p o r e , d e m á s escalas i n t e r m e d i a s que 
á l a ida hasta B a r c e l o n a , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e p a r a C á d i z , L i s b o a , S a n t a n d e r y L i v e r p o o l . 
S e r v i c i o p o r t r a n s b o r d o pai-a y de los puer tos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , de l a I n d i a * 
J a v a , S u m a t r j , C h i b a , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L í n e a d o N e w - Y o r k , G u i s a y M ó j i o o 
S e r v i c i o m e n c u a l , s a l i e n d o de G ó n o ^ a e l 21, do N í p o l e a e l 23, de B a r c e l o n a e l 20, d e M á l a 
ga el 28 y de C á d i z e l 30, d i r e c t a m e n t e para N e w - Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o , 
R e g r e s o de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 80 de c a d i mes, d i r e c t a m e n t e p i r a N e w - Y o r k , 
C á d i z , B a r c e l o n a y G é n o v a . Se a d m i t e pasaje y c a r g a p a r a puertos del P a c í f i o , con tranabor 
do en P u e r t o M é j i c o , aa ieomo p r a T a i n p i c o , oon t r ^ n á b o r d o en V a r a c r u z . 
L i n e a d e V e n e z u e l a - O o l o m h l a 
S e r v i c i o monFual , s a l i e n d o de Hnrce loua el 10, e l l i d » V a l e n c i a , ol 13 de M á h g a y d e 
C á d i z e l 15 de cada mes, d ireotamonte pitra L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z 
de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , P u e r t o P l a t i ( f acu l ta t i va ) . H a b a n a , P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , de don--
do s a l e n los v a p o r e s e l 12 de cada mes p a r a S a b a n i l l a , C u r a d l o . P u e r t o C a b e l l o , L a G u a y r a , 
etc . Se a d m i t e pasaje y o a r g i p a r a V e r a c r u z y T a r a p i c o , c m t r a n s b o r d o en H i b a n a . C o m b i n a 
p o r e l f e r r o c a r r i l de P a n a m á eon las C o m p i ñ í a s de N a v c g a o i ó n de l P a c í í l o o , p a r a c u y o s puer-
tos a d m i t e pasaje y c a r g a con b i l l e t e s y c o n o c i m i e n t o s directos . T a m b i é n c a r g a p i r a M a r a c a i -
b o y C o r o oon t r a n s b o r d o en C u r a s a o y p a r a C u u u u i a . C a m p a n o y T r i n i d a d c o n t r a n s b o r d o 
en P u e r t o C a b e l l e . 
L i n e a d e B u e m o e A i n c s 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o aoo identa lmente de Q ó v o v a e l 1, do B a r e e . o n a el 3, fie M í l a g a 
el 6 y de C á d i z e l 7, d i r e c t a m e n t e p a r a Santa C r u z de T e u o r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; 
e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de regreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 1 y de Montovu leo ol 2, d i r e c t a 
mente p a r a C a n a r i a s , C á d i z , B a r e e l o m y a c c i d e n t a l m e n t e G i n o v a . C o m b i n a c i ó n p o r trans -
bordo on C á d i z con ios puertos de G a l i o i a y Nor te do E s p a ñ a . ' \ • - , 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o 
B e r v l e i d M e n s u a l , e^liondo do B a r c e l o n a e l 2, de V a l e n c i a ol 3, de A l io inte el 4 y de 
C á d i z e l 7, d irootamento p i r a T a n g i r , C a s a b l a n c a , M a z a g á n , L a s P a l m a s , S a n i a C r i n de T e -
n e r i f e , S a n t a C r u z de la P a l m i y puertos de l a costa oooidontal de A f r i c a . 
R e g r e s o de F c r m n d o P ó o e l 2, h a c i e n d o loa esoalaa de C a n a r i a s y de lu P e n í n s u l a indLoa-
das en e l v i a j e do ida . 
Este título, sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción cientííiea, reunidos en el Ob-
servatorio diel Ebro (Tortoea). 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e l 
K i o s c o d e E L D E S A T E , 
a l p r e c i o d e U N A p e s e t a s 
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
" E L F I L é S J F O R A N C I O " 
C o l e c c i o n a d a s e n d o s t o m o s , c o n s t i t u y e n 
u n c a u d a l d e c o n o c i m i o n t o s , q u e u i s í i u -
y t ü i t a n t o c o m o d e l e i t a n . 
D B v e n i a e n e l 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
y N a v a l . P r e p a r a c i ó n p o r o l i ó l a ! S r . C a ñ l z a r e a , ox p r o í o s o j f 
A c a d e m i a del C u e r p o . A c a d e m i a N i e t o , Jaeometrczo , 60, 
E e l c s v a p o r e s a d m i t n n « i r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e ! y pnnajeros, á q u i e n e s la 
C o m p Q f i í a d i a'.ojatniento m u y c ó m o d o y trato e s m e r a d o , como ha a c r e d i t a d o ou su d i latado 
s e r v i o l o . Rebajas á í a m i l i a a . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s por camarotes do lujo . T a m b i é n se 
a d m i t e o i rga y se e x p i d e n pasajes p a r a todos los puertos dol mundo , s o r v i d o s p o r ¡ í n o o s 
r e g u l a r e s . L a E m p r e s a puede a s e g u r a r las m e r c a n c í a s que so e m b a r q u e n en sus buques. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j e » e n l o s ftetcn de o ^ p o r t a d ^ n . - L a C o m p a ñ í a h i c e 
r e b a j a s de 80 p o r 100 en los fletes do do termiuadoa a r t í c u l o s , de acuerdo con las v igentes dis-
p o s i c i o n e s p a r a el s e r v i c i o de C o m u n i c a c i o n e a m a r í t i m a s . 
S e r v i d o s « o m e r c l a l e * . — L a S e o o i ó n que d é o s l o s S e r v i c i o s t i ene o. ab leo ida la Conap • 
l i í a se e n c a r g a do trabaja'- en U l t r a m a r loa m u « í s t r a r i 0 8 que le se n e n t r e g i d o a y do l a c o l ó 
C a c i ó n de los a r t í c u l o s c u y a venta , como ons lyo, doseen h a c e r los exportadores . 
L í n e a d e G v h a y N S é j i c o 
S e r v i c i o m e n s u a l á l i a b a n i , V e r a c r u z y T a m p i o o , sa l i endo do B i l b i o ol 17, de S n t a n d e r 
e l 20 y de C o r u ñ a e l 21, d i r e c t a m e n t e p a r a H a b a n a , V c r a c n i a y T a m p i c o . Sa l idas de T a m p i o 
e l 13, do V e r a c r u z e l 16 y de H a b a n a el 20 do cada mea, d i r e c t a m e m e p a r a C o r u ñ a y S a n t a n -
der . So admi to pasaje y c a r g i p a r a Coatat irme y P a o í l l o o , oon t ranabordo en H a b a n a al v a p o r 
de la l í n e a de V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
P a r a este aor v i c i o r i g e n r e b a j IB espacia i es en paaajea de ida y v u e l t a y t a m b i é n preoioa 
c o n v e n c i o n a l e s p a r a camarotea de lu jo . 
m r m TIUEBES H Miiot 
VICENTE TENA 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad damostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a correspondencia: V I G E N T E T E H A , e scu l tor , Va lnnc ia . 
F a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
BARaUILLO, 4 ^ 8 . 
ÜsllMMarrotas. 9. Io 
Omnibus á las estaciones 
P o r u u a e r v i c i o p a r a u n a sola f a m i l i a y u n solo d o m i c i l i o , 
hasta aela peraonas y 100 k i l o g r a m o s de equ ipaje , á laa e i t i -
c i ó n o s d e l N o r t e y M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , tros pesetas . 
A V I S O 
I n t e r e s a á loa quo v i a j a n no c o n f u n d i r el deapaohoque t le 
ne c s t t b l e o i d o esta C a s a en la c a l l e de A l c a l á , n ú m . 18, S r . Oa-
r r o ú s t e , con el despacho de las C o m p a ñ í a s , p o r e n c o n t r a r s e 
g r a n d e s v e n t a j a s en e l s e r v i c i o . 
A v i s o s : A l c a l á , 18.—Telefono 5.283. 
INGENIEROS AGRONOMOS 
P r e p . I n g e n i e r o s del C u e r p o . A c a d . * Nieto. Jacometrezo , 60 
E L D E B A T E 
1,25 
PRESEOS D E SUSCRIPCIÓN 
Año. C iñeses Smesea 
Madrid. . . .Pts. 12 6 3 
P r e v u i c i a s 18 9 4,50 
Portugal 25 15 (8 
E K i r a n j e r o i 
Unión pes t a l . . . . 40 20 K) 
Necoiupreudidaa. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales in«a. . . . 3 pesetas. 
Entrefilete»; ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliegrafia: Ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» > » plana entera. 765 » 
» » » inedia plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » «ctavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a ; 
P A S A J E DE L A ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admóiv. Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
C O M I C O . — I n a u g u r a c i ó n de l a 
t emporada .—A las 6 y l i l i — 
K l refajo a m a r i l l o <2 actos, 
d o b l o ) . - A laa 10 y l i 2 . — L a 
r e i n n de l A l b a i o i u (2 aetoa, 
doble) . 
C O L I S E O I M P E R I A L — ( C o n 
c a p c i ó n J e r ó n i m a , 8). — Dos 
g r udes aecc iones de p e í ¡cu 
las do 6 1|S á 8 1[2 y de 9 l i 2 
á l & l t 2 . U l t imna novedades 
d e l s s p r i n e i p a l e s marcas de 
E u r o p a y A m é r i c a . Todos los 
d í a s c i m b i o d e p r o g r a m a . 
L A T I N A . — C o m p a f i í a c ó m l e o . 
l í r i c a de J u l i o R u i z y J o s é 
O n t i v e r o s , — A las 6 .—Con 
gre -o f emin i s ta — A I r a 7 y 
l l 4 . — E l cabo p r i m e r o — A laa 
9 — V i a j e . . . de i - r imos .—A las 
10 y 1 ( 4 . — E l bombero. — A 
laa 11 y l i 2 . — E n s e ñ a n z a l i 
bre . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l 
c inema . — S e c c i ó n c o n t i n u a 
do 5 á 12 y 1(2. — N u o v o s 
p r o g r a m a a todos los d í a s 
M i é r c o l o g p o r la noche, g r a n 
moda . J u e v e a y d o m i n g o s 
m a t i n é o i n f a n t i l con r e g a l o . 
Bx i to s : ' A m o r y a i l enc io> , «El 
regalo n u p c i a l » y «La casa de 
ias ventanas cerradas> . 
C I N E M A X ( g l o r i ó l a do B i l -
bao). - S a l ó n de vornno.—De 
6 á 12 1(2, g r a n s e c c i ó n oon-
t í n u u de c i n e m a t ó g r a f o . — 
E x i t o s do - Mano d e b i o r r o ó 
bandidos en boto a u t o m ó v i l , 
y «La r c v a n j h a del p a s a d o » . 
E a t r e n o a do la g r a n p e l í c u l a 
« U n g r a n s e . i o r » y -LH he 
r o i n a * ( g u e r r a do S u c e s i ó n ) . 
Tod<>s los d í a s e i t r o n o a . — E x 
c é l e n t e t empera u r a . 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O 
N E 8 . — ( F u e n e , r r a l , U 2 ) . — 
Seoolones todos loa d í a s de 
6 á 8 y I j S y da « á 1 2 . - K i 
h i b l e i ó n de ouanta i n o v a d a 
dea se orean en c i n e m a t ó 
g r a f o . — E s t r e n o s á d i a r i o . . 
B E N A V E N T E . — D e 6 á 12 y 
1(4. — S a c o i ó n c o n t i n u a de 
c i n e m a t ó g r a f o . — Todos loa 
d íaa estrenos. 
E D É N C I N E M A . - ( A t o o h o , 6«, 
so lares de S u J u a n do Dios ) 
A las 9 y 1 ¡ 4 . — T o d a s las no-
ches s l n e ai a i r o l i b r e . S a 
tronos de p e l í c u l a s . B a i l e en 
los i n t e r m e d i o s . — U n t r a d a 
2t c é n t i m o s : 
G R A N P A R K . — (Alber to A g u i -
l e r a , 6 0 ) . — E l reoreo m á s c ó -
modo, fresco y e l e g a n t e . - E x 
oe'entes as ientos de s i l l a s y 
b u t i i c a a , — M a g n í f i c o c i n e m a 
t ó g r a f o . — Soc i edad d i a t i n -
g u i d a . — C o n c i e r t o p o r ban-
da m i l i t a r . — Regalos , por 
sorteo, do Juguetes y d é c i 
mos do l o t e r í a . — E n t r a d a a l 
p a r q u e , 20 o int imoa; loa n i 
ñ o s , 1 0 . — V i e r n a s moda. 
T R I A N O H - P A L A C E . - ( A I « n l ( r J 
20).—Seaoi ñ a s o n n t . n u t s d e 
c i n e m a t ó g r a f o de (i de l a tar* 
de á 12 de la nociio. ^Pro< 
g r a m a v a r i a d o a c « d a d í a úon| 
laa ú l t i m a a creaoiouea jdo i a i 
m e j o r e s o a s a s . — r r o c l ü i po-
p u l a r o s . 
E L P A R A I S O . — D e l f o l o s o p a r t 
q u e do r e c r e o s . — C i n e m a t ó ' 
grafo , b n d a " i l l i t ar , p s l l -
nea, ; anw- tenn l8 ,oab loaéreo , 
i r i n q u o t o a m e r i c a n o , t i ro a i 
b l a n c o , eto. 
E l s i t i o m á s s g r j d a b l e do}(f« 
d r i d ) — P a r Jo , tí las s i o ' o j n o » 
che, ¿ laa n u e v e y m e d í a . 
J A R D I N E S D E L R U E N R E T I * 
R O — ( E n t r a d a p o r la P u e r t a 
de I l e r m n l ) . — A las ü y l | a . 
G r a n d e s c o n c i e r t o ! por la 
b n la munlo lp - i l y b m d a i l 
m i l i t a r e s — C i n e m a t ó g r a f o y 
otraa d i v e r a l o n e s . 
C I U D A D L I N E A L . — D e 7 á 1J 
de la noche: K u r s i a l , Oaip« 
peonato de luchas g r e o o - r $ « 
m a n a a , A f r i c a n D i p , c i r o l o 
s w i n g , t i r o al b lanco , rostau* 
r a n t , conc ier tos . 
E L P O L O N O R T E . - ( C i r c o 
ecues tre de v e r a n o . P u e r t a 
de Atocha) . C o m p a f i í a ooues* 
tre , g l m n á a t i o a , a c r o b á t i o í i 
c ó m i c a y m u s i c a l , bajo la d i ' 
r e e e i ó n de D . C á n d i d o Bái^ 
c e n e . - S e c c i o n e s i las 7, 9 y 
1(2 y 11.—En las secc iones 
de l a noche oi nema t ó g r a f o . 
C I N E M A T O G R A F O A T O C H A 
( F r e n ' » i la e s l í e do C a r r e ^ 
l a s ) . — S ^ í t i ó n c o n t i n u a ni ai-» 
r e l i b r e , de 9 á 1 do la no^he. 
C u n c i e n o s p o r l a b t n d a del 
b a t a l l ó n de cazadores do I.K • 
r e n a — E x c e l e n t e bar , t i ro a l 
b l a n c o . — O a m b i o d i a r i o de 
p e l í c u l a s oon eatreñoq do< 
m i n g o s y1 d í a s feaiivos, con( 
c i e n o d e í á 8. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
R E T I R O . — T o d o s ¡ e s d í a s de 
C de la m a ñ a n a hasta nno* 
eheaido, p intorescoH p i s e o i 
e n v a p o r t s , c a n i n. t e n d e m i 
y b ic i c l e tas ." « á t i c a y bar-
o K de r a m o j v e t a . 
L o s d o m i n g o s g n D n f n d e j U * 
gus tes .—Preo ioa rauj 1110081* 
rados . 
C I N E M A I M P E R I O (Atccha1» 
116.)— S e c c i ó n c o n t i n u a d« 
« i n e i n a t ó g r a f o a l a i r o l i b r e , 
de 8 tí 12 y l i 2 de Is noohc.-v 
P r o y e c c i o n e s g i g a n t e s o i r f 
s g n m d a u d o las flguras t r « ^ 
Y«('PS s u t=»msño • f t o n p . - ^ 
E s t r e n o s d i a r i o s de p o l í o u l a á 
s e n s a c i o n a l e s . — Conc ior toa 
p o r la b a n d a del b u a l l ó m 




F R O N T O N C E N T R A L . - A 
i y i r ^ . - P r i m e r p a r l ; d o , 
f.O t a n t o s . — J u i u i t o y V i 
b o n s (rojos) , c o n t r a Isidoro," 
L a r r i n a g u y C h á r r o a l d e (aztt< 
le:}).—Segundo, á 30 t a n t o » , 
A l fonso y A m o r o t o (rojes / , 
con 1 r a E g o z o u é y Oómei 
(azulea) . 
F o l l e t í n de E l . W E K A T E (116) 
baláis ikiieli 
por CARLOS DICKENS 
Ncvviii;An cont inuó escribiendo con la 
misma indilcrencia que si no hubiera allí 
mulic. 
Alentado con su silencio, Squeers se 
permitió la satisfacción de decir que, sin 
duda ninguna, era lo uno y lo otro, y so 
retiró, l levándose al pequeño Wackford, 
iliico de grandes esperanzas. 
Hemos visto á Rodolfo Nickleby á vuel-
tas con cierto sentimiento de interés na-
ciente por Catalina; su odio á N ico lás , en 
este momento, crecía exactamente en la 
misma proporción. K s posible que para 
expiar su débilidíid á sus propios ojos por 
la inclinación que sentía hacia la una, 
detestase al otro m á s que nunca. 
Después , al verse despreciado y al co-
nocer que se le representaba A los ojos de 
su sobrina bajo los más negros dolores, y 
que se le cnscüaría á aborrecerle y á des-
preciaric también, para que linyera de su 
lado como de una atmósfera apestada y 
de su trato como de nna lepra; al sabor 
todo esto, y al mismo tiempo que el auior 
de sus pesares era aquel mismo t t m a n l é 
que, pobre y depemiientc de él, 1c había 
hecho cara désele la primera cntrcvisla, y 
que después había llevado más lejos su 
nudada, hombreando con él en la segnm 
da entrevista; todos estos pensamientos lle-
jmtvn á exasperar de fal modo su malig-
vidad, ordiuai lamente fría, oue uo habría 
omitido nada por satisfacerla, si hubiera 
tenido á mano alguna venganza pronta y 
Segura. 
Pero no la tenía, a íortuñadamente para 
Nico lás . Por m á s que n u n i ó tóelo el día , 
por m á s que se devanó los sesos inventan-
do planes y proyectos favorables á sus 
odios, la noche lo halló todavía alambi-
cando .sus mismos pensamientos y persi-
guiendo sin írnto las quimeras mismas. 
—Cuando mi hermano tenía su e d a d -
decía Kodolfo,—las primeras comparacio-
nes que t:e hacían con nosotros, eran siem-
pre desventajosas para mí . E l era liberal, 
franco, vivo, alegre^ yo astuto, codicio-
so; tenía nieve, no sangre, en las venas; 
no tenía m á s pasión que el dinero; n ingún 
otro anhelo que el ahorro, el lucro, la ga-
nancia. Y o no-k) había olvidado la pri-
mera vez que vi á ese tunante; pero ahora 
lo recuerdo mejor que nunca. 
E n su cólera, Rodolfo hubo de rom pel-
la carta de N ico lás en mil pedazos, que 
arrojó al aire y que caían como nevada á 
su alrededor. 
— L o s recuerdos que vagan en torno de 
nn espír i tu—prosiguió diciendo con v.na 
amarga sonrisa,—no tienen m á s eonsisten-
eia que estos á tomos de papel. vSi vienen 
á asaltanttc por todas pattós , es fiOraue 
tepgo la debilidad de piestarme á ellos 
Ubi .mes de otro modo; y pues uuc aún 
hay gentes que afectan despreciar el valor 
del oro, mostiemoslcs nosotros lo que vale 
l'.sta reIIex ion. reanimó á 
dispuesto mejor ni sueno, fué 
eon e s p . i m , n^,s s ; , . ^ . ^ 
R o d o l f o , y 
á aco'-i-.ivse' 
C A P I T U L O X X X V 
Smike es presentado á la famil ia Nickleby. Nico-
lás, por su parte, hace nuevos conocimientos. 
Se v is lumbran «Has m á s felices para 
todos. 
Después de haber establecido á su ma-
dre y hermana en casa de la excelente 
amiga miss Creevy, después de haberse 
cerciorado ele que la vida ele sir Mulberry 
H a w k nq estaba cu peligro, N i c o l á s vol-
v i ó su pensamiento hacia el pobre Smike, 
quien, luego ele almorzar con Ncwman 
Noggs, había permanecielo en casa de és-
te, esperanelo con gran ansieelad noticias 
de su protector. 
—Como ahora ha de formar parte de 
nuestra peejueña familia, por dondequiera 
que vayamos y cualquiera que sea la suer-
te que nos depare la fortuna, es menes-
ter—se dijo N i c o l á s — q u e lo presente en 
la debida forma. No duelo de quié mi ma-
dre y hermana lo acojan favorablemente 
por él mismo; pero bueno es añadir alguna 
cosa á estas buenas disposiciones, y sé que 
las dos se prestarán de buena voluntad 
por complacerme. 
A l decir mi madre y hermana, no que-
-Temía yar—dijo Smike, en la alegría cha de no saberlo, y después de todo, en adelantó hacia él y le dijo con su voz dub 
de ver á su a m i g o , — t e m í a ya que no os¡ el cementerio todos nos parecemos; aquí 
hubiera ocurcido algo desagradable, y me' yo 110 me parezco á nadie; yo no soy m á s 
ha parecido el tiempo tan largo, que has- que un pobre diablo 
Sois un n iño—dijo N ico lás afectando 
buen humor;—si es eso lo que queréis 
ce y s impática, m á s dulce aún en aquella 
ocas ión , que hacía mucho tiempo que te-' 
nía deseos de conocerle, y que sin ooiio< 
ccrle le estimaba ya por lo que le había' 
dicho su hermano, añadiendo la c.vprcsióu 
decir, estamos de acuerdo. Ha, deponed de su gratitud por haber sklo el eonsuel^ 
ta desesperaba de volveros á ver. 
—¡ Oh ! No temáis , amigo mío—contes -
tó N i c o l á s ; — n o corréis ese riesgo por aho-
ra, yo os lo aseguro. Pasaré aún muchas; esas tristes ideas y l^iced buena cara pa-I de Nico lás en sus días de prueba 
ni presunaros á las señoras. ¡ O h ! Váis oycndo cStas boiulades oy¿n<l0l;1a 
a ver a m, bnda hermana, por quien tan- ^ Ulia voz c lc fo^i¿ ' « r f ^ . 
tas veces me habéis preguntado... en otro ; d pobre muchacho no sabía si ren i fc* 
rar, y su embarazo cambió de aspecto tiempo, pues ahora... Smike, ¿dónde está 
vuestra antigua galanter ía? 
Smike se sonrió con cierto júbi lo . 
—Cuando os hablo de venir á casa— 
cont inuó diciendo N i c o l á s , — e s de mi ca-
sa de la que os hablo, y por consiguien-
te, de la vuestra. S i con esto hubiera 
querido decir un alojamiento en general, 
comprendido entre cuatro paredes y cu 
vicisitudes; pero, con la ayuda de Dios, 
he de vencer tóelas las dificultades. Pero 
vamos, vamos; tengo que conduciros á 
casa. 
r—j A casa }—exclamó Smike con timi-
dez. 
—Sin duda—contes tó N i c o l á s cogién-
dole el brazo.—Sí , á nuestra casa. ¿Por 
que no? 
— E n otro tiempo soñaba yo en eso de 
noche y de día. j Cuántas veces he desea-
do esa dicha ! Pero acabé por abanelonar 
toda esperanza, bien que entonces sintie-
ra en mi corazón una pena m á s amarga. 
Pero hoy. . 
- ' -¿Qué' '—preguntó N i c o l á s mirándole 
eon bondad .—¿Qué hay hoy, amigo mío? 
—¡ Oh f Y o no os dejaré para ir á casa 
—contes tó Smike con cierta incoherencia; ¡ sea una granja de campesinos 
-dondequiera que esté sobre la tierra. 
E x c e p t u ó un lugar, solamente un lugar; 
yo no sería nunca viejo, y si estuviera 
seguro de que vuestra mano había de d< 
positarme cu la tumba; si pudiera espeiar 
antes de morir que p'rdiérais ir á animarla 
con una de vuestras miradas tan buenas, 
sin ser por eso menos grande. 
Sin embargo, hizo un esfuerzo y díjrf 
con voz entrecortada que 110 tenía en ei 
mundo otto amigo que N ico lá s , por quien' 
daría la vida de buena voluntad. 
Y como Catalina, prudente y bondado< 
sa, afectaba no apercibirse de su emba^ 
razo, Smike recobró muy luego sn áni-
ría decir Nico lás más que su madre, pues ! a lgún di apacible de verano, cuando te>d<) 
de l alalina estaba seguro. Pero conoc ía : estuviera vivo en l a natm 
las debilidades de su madre, y temía que 
el pobre Smike no entrara láe i lmenle u i 
•la gracia de la viuda. 
Sm embargo—se dec ía ,—yendo á cum-
plir esta ceremonia, qtu no podía dvi. r 
de aficionarse -á él cuando llegara á cono-
c u MI l a K u a íminle, lo que conocería muy 
y SnciUo! ^ "n ,ov€u lai1 » ^ « > w o | v e r é . c a m b i a r á los d e m á s e n Horno m ío ; 
naturaler/a, y nO 
muerto, como yo, volvería á aquel ing;a 
sin derramar una lágr ima. 
— ¿ Y por qué, pobre amigo m í o , poi-
qué pensar ahora cu cosas tan t r i s t e , 
cuando podé is ser feliz viviendo fraternal-
mente conmigo? 
—Porque si yo cambio, á lo menos no 
fti e l l v s m e o l v i d a b a » , y o t e n d r í a l a d i - j l i t e r a l m e n t e d e m i e d o . P e r o ' C a t a l i n a 
bierto con un techo, me vería bien emba-1 rom y se halló tan bien como en su propia' 
razado para describiros su posición-, pero casa. 
D e s p u é s tocó el turno á mís s Crcevy* 
A ella también era menester presentarlof 
y si era la artista una excelente personay 
tenía también la lengua muy voluhle. Nol 
es decir que acometiera en seguida al po' 
bre Smike, pues ya estaba prevenida yí 
ella misma conocía que lo hubiera p u e s t a 
en un coní l icto; pero ella había de hablar, 
y hubo de indemnizarse con Nico lás y 
Catalina. 
D e s p u é s de haber dado á Smike una' 
tregua para prepararse, convirt ió á él s i í 
a tención, haciéndole por aquí y por allái 
toda clase de preguntas. ¿So i s aficionado 
á la pinttfra? ¿Encontrá i s que aquel re-
trato se m e parece? Creo que no habrW 
perdido nada en rejuvenecerme diez años . 
¿ N o soté de mi parecer? E n general, lasí 
jóvenes son meiores que las v i e j a s B<* 
solamente e n pintura. ¿ N o es verdad^ 
no se trata de esto. L a casa de que yo 
hablo es el ^asilo en que, esperando me-
jores días, todos 1<>S que yo amo están 
agrupados. Sea una tienda de nómadas , 
  j   i , allí donde 
eslán todos los m í o s allí está mi casa, y 
no os alarméis por lo que digo; mi casa 
no tiene nada que pueda espantaros, ni 
por su ex tens ión ni por su magnificencia. 
A l mismo tiempo Nico lás , tomando á 
su compañero del brazo, se puso en mar-
cha, y hablando con variedad de esto y 
otras cosas para entretener su espíritu 
se encontraron luCgq á ki puerta de miss 
Creevy. 
x ~ í í c aíluí. W Í querida Catalina—dijo 
N i c o l á s entrando en la habitación en epie 
su hermana estaba sola,—he aquí al ami-
go fiel y compañero de penas y la! iras 
de que te he hablado. 
E l pobre Smike c o m e n z ó por estar Pas-
mosamente t ímido y torpe, temblando 
sa 
I 
{ S e c o n ü n m r á y 
